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経
營
に
お
け
る
V
e
r
m
a
s
s
u
n
g
を
め
ぐ
る
諸
問
題
－
人
事
管
理
・
人
間
管
理
・
労
使
関
係
－
川
崎
文
治
一
序
二
　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
お
け
る
「
人
間
管
理
」
　
の
展
開
≡
　
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
　
「
人
事
管
理
」
　
の
破
産
四
　
結
．
び
一
序
元
来
V
e
r
m
a
s
s
u
n
g
と
い
う
概
念
は
社
会
学
的
範
疇
に
属
し
よ
う
が
、
こ
ゝ
で
は
そ
れ
が
荏
営
経
済
の
構
造
に
掴
係
す
る
際
惹
起
す
る
所
の
、
経
営
経
済
的
問
題
と
共
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
両
も
更
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
大
衆
化
」
、
l
と
訳
さ
れ
る
際
に
も
露
皇
さ
れ
る
様
に
、
と
く
に
経
営
に
お
け
る
人
間
関
係
－
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
人
間
関
係
論
を
指
さ
な
い
ー
の
側
面
に
於
て
、
し
か
し
そ
の
人
間
虜
係
が
労
使
と
い
う
縦
層
的
関
係
に
於
て
考
え
ら
れ
る
際
に
は
本
質
的
な
意
味
合
い
に
於
て
、
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
T
）
　
例
え
は
義
利
重
隆
教
授
稿
労
務
管
理
「
総
論
」
（
経
営
学
講
座
第
五
巻
、
薗
松
望
、
昭
≡
）
四
八
買
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
「
大
衆
化
」
の
文
字
よ
り
も
、
も
少
し
広
い
意
味
を
漸
次
指
摘
し
た
い
。
さ
て
経
営
経
済
の
問
題
を
そ
の
中
に
．
於
け
る
人
間
の
関
係
に
集
め
て
み
る
と
、
凡
そ
次
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。
経
営
に
お
け
る
V
c
r
m
a
s
s
u
n
g
を
め
ぐ
る
諸
問
題
一
七
経
営
と
経
済
八
組
織
的
構
成
の
問
題
i
即
ち
経
営
経
済
に
組
入
れ
ら
れ
た
人
聞
は
、
単
な
る
集
団
で
は
な
く
し
て
、
特
定
の
組
織
の
一
員
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
は
更
に
次
の
様
に
重
畳
す
る
。
1
組
織
的
縦
断
関
係
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
沙
門
B
乱
。
お
き
町
主
。
ロ
に
相
当
す
る
も
の
で
、
職
制
的
権
限
責
任
の
重
畳
関
係
を
表
わ
す
。
こ
れ
は
又
言
葉
を
換
え
れ
ば
管
理
的
組
織
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
2
使
用
者
組
織
と
組
合
組
織
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
労
使
関
係
的
状
犯
を
い
う
の
で
は
な
く
て
l
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
様
に
兵
次
元
侍
造
を
為
す
も
の
で
あ
る
l
夫
々
使
用
者
に
お
け
る
経
営
権
組
織
と
し
て
商
法
上
規
定
さ
れ
る
所
の
経
営
者
(
側
〉
組
織
と
、
労
働
者
に
お
け
る
労
働
法
上
の
労
働
組
合
組
織
と
し
て
の
労
働
者
(
側
〉
組
織
で
あ
る
。
E
自
生
的
人
間
関
係
レ
ス
リ
ス
パ
l
ガ
l
の
い
わ
ゆ
る
吉
町
O
円
自
己
o
a
gぽ
主
O
ロ
を
為
す
も
の
で
、
周
知
の
通
り
の
人
間
関
係
論
展
開
の
場
と
な
り
実
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
之
を
非
職
制
的
組
織
と
為
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
但
し
こ
の
際
た
の
職
制
的
組
織
が
管
理
的
組
織
と
換
言
さ
れ
た
様
に
、
こ
L
で
こ
の
関
係
を
非
管
理
的
組
織
と
直
ち
に
換
言
し
え
な
い
点
に
つ
い
て
は
史
に
以
下
本
論
に
於
て
触
れ
ら
れ
る
管
で
あ
る
。
E
経
営
労
使
関
係
こ
れ
は
I
の
2
に
お
け
る
使
用
者
側
、
労
働
者
側
犬
々
の
組
織
が
、
い
わ
ば
静
態
的
分
析
的
に
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
相
関
的
動
態
的
綜
合
的
な
関
係
と
し
て
、
組
織
と
組
織
と
の
関
係
、
而
も
そ
れ
が
夫
々
経
営
権
と
労
働
捺
に
裏
づ
け
ら
れ
た
権
力
関
係
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
主
体
的
関
係
で
あ
り
、
更
に
は
こ
れ
ら
の
主
体
は
対
肘
的
関
係
存
在
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
前
二
者
と
は
次
元
を
具
に
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
亦
わ
れ
わ
れ
は
漸
次
本
文
に
お
い
て
、
強
調
し
た
い
。
さ
て
以
上
三
つ
の
基
本
的
な
人
間
の
関
係
態
様
に
つ
い
て
一
応
分
濁
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
更
に
之
等
の
三
様
態
を
統
一
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
契
機
を
〈
2
B
2
2ロ
m
に
求
め
て
み
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
以
上
の
各
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
〈
O
H
B
g
m
g
m
の
問
題
は
如
何
に
現
わ
れ
、
終
局
的
に
統
一
的
経
営
経
済
に
お
い
て
〈
2
B
2
2誌
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
の
探
求
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
プ
イ
ッ
ジ
ャ
ー
に
お
け
る
「
人
間
管
理
」
の
展
開
〈
2
B
2
2ロ
間
の
問
題
を
合
む
と
こ
ろ
の
経
営
に
お
け
る
同
有
の
人
事
管
理
ハ
M
M
O
B
O
E
-
〈
日
巧
巳
苫
ロ
m
・
3同
mOロ
ロ
己
注
E
Z目
的
可
丘
一
g)
の
生
戒
と
発
展
に
つ
い
て
は
、
既
に
定
式
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
土
佐
に
鑓
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
定
式
化
の
中
に
も
わ
れ
わ
れ
は
い
く
つ
か
の
類
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
之
を
代
表
的
に
ギ
ド
l
・
ブ
イ
ッ
シ
ヤ
l
及
び
ピ
I
タ
l
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
就
い
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
労
務
論
の
古
い
権
威
で
あ
る
ギ
F
I
・
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
は
、
最
近
の
論
考
「
経
営
に
お
け
る
人
事
管
理
と
人
間
管
理」
(ο
巳
合
同
山
田
n
y
o
H
H
3
3
3丘
、
ミ
さ
Q
N
H
民主
5
九
ミ
3
2
rミ
忌
言
志
向
g
h
a立
n
p
〉
E
E
Z
切
m
E
o
t
z
h
E
n
F
D
2
・
5
印
ω)
の
中
で
い
わ
ゆ
る
「
人
事
管
理
」
の
「
人
間
管
理
」
へ
の
発
展
を
求
め
、
そ
の
際
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
旬
、
2
B
8
2ロ
m
E
を
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
，
わ
れ
わ
れ
も
哲
ら
く
そ
の
論
程
を
追
っ
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
人
事
管
理
」
は
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
国
家
的
要
請
に
よ
っ
て
強
力
に
押
し
進
め
ら
れ
た
と
い
う
。
更
に
近
年
に
な
る
と
そ
れ
は
「
経
営
的
労
働
配
置
や
経
営
的
社
会
政
策
」
(Z三
σ
z
z
g
k
c
E
E
ε
。
m
E
g
g
s
?出
品
ZFA登山口
ZmoNgfo--Eむ
と
し
て
「
従
栄
員
の
組
合
せ
、
住
宅
関
係
、
家
族
問
題
等
」
を
顧
慮
し
つ
L
、
「
雇
用
、
考
課
、
奨
励
、
配
置
転
換
、
解
雇
等
」
を
行
い
、
人
事
担
当
者
は
=
〉
号
1
2
'
o
t
H
m。
立
乙
E
z
r
o
Hご
と
し
て
H
M
O
B
O
E
-当
町
g
n
r
p
r
の
全
課
題
を
U
町
停
止
。
ロ
の
平
面
(
水
準
〉
に
迄
高
め
る
に
至
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
人
事
管
理
は
「
働
く
人
聞
を
、
経
営
に
お
け
る
他
の
す
べ
て
の
機
能
、
即
ち
貯
蔵
、
購
買
、
販
売
或
い
は
製
造
等
と
同
様
に
、
唯
『
管
理
』
(
3
5
2巳
EF--
〉
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
諾
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
こ
で
は
「
経
営
に
お
け
る
人
間
を
純
粋
に
容
体
視
し
て
任
用
す
る
こ
と
」
ハ
3
0
同白
Z
o
Z白
E
E
Z
E
E
E
Z品
目
白
宮
白
g
n
v
吉
田
ω
三
岳
)
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
限
り
真
に
近
代
的
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
で
は
最
早
「
経
営
に
於
て
働
い
て
い
る
人
聞
は
主
体
2
吾
〕
巾
げ
る
と
し
て
見
ら
れ
且
信
額
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
労
働
者
の
主
体
化
、
自
主
化
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
「
人
事
管
理
」
の
発
展
と
し
て
の
「
人
間
管
理
」
ハ
豆
S
E
Z昆
E
r
g
e
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
人
間
管
理
へ
の
こ
の
発
展
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
こ
与
に
〈
2
E
2
2巴
阿
の
概
念
が
登
場
す
る
0
2
v
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
「
今
日
の
人
聞
は
そ
の
労
働
時
間
と
自
由
時
間
に
亘
り
、
〈
2
B
S∞
g間
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
経
色
に
お
け
る
く
S
H
E
M
g
m
を
め
ぐ
る
諮
問
題
ブL
経
営
と
経
済
二
O
い
う
。
こ
の
こ
と
は
当
然
彼
の
労
働
乃
至
自
由
活
動
領
域
に
於
け
る
何
人
的
責
任
感
の
喪
失
、
働
き
と
そ
の
歓
び
(
旨
Z
室内
Z
g
m
g
a
k
p
F
己
主
2
え
る
を
減
少
さ
せ
ず
に
は
置
か
な
い
の
で
あ
る
が
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
自
主
性
、
主
体
性
を
回
復
す
る
為
に
は
、
こ
の
〈
O
H
B
g
m
g
m
の
中
に
入
っ
て
こ
れ
を
克
服
す
る
他
は
な
い
。
彼
は
こ
L
に
そ
の
根
凶
と
し
て
こ
つ
の
も
の
を
求
め
る
。
そ
の
第
一
は
「
技
術
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
消
究
者
の
為
の
規
格
化
さ
れ
た
需
要
充
足
手
段
と
し
て
、
必
然
的
に
大
量
生
産
と
低
価
格
政
策
が
要
求
さ
れ
る
所
か
ら
、
流
れ
作
栄
組
織
(
E
E
Z
E〉
に
尚
ら
ず
す
べ
て
の
作
業
様
式
の
中
に
「
型
に
は
ま
っ
た
作
業
様
式
」
(
聞
の
Z
S号円
z
k
p
号
巳
F
2
5る
を
賀
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
為
に
は
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
科
学
的
管
理
法
の
フ
ォ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
い
お
け
る
発
展
を
回
顧
し
、
ド
イ
ツ
合
理
化
運
動
に
連
る
棋
準
化
、
組
立
流
れ
作
業
の
原
理
を
想
起
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
換
一
一
目
す
れ
ば
こ
L
で
は
わ
れ
わ
れ
は
ぐ
2
5
2
2認
の
意
義
を
、
E
S∞
g
F
E
m
g
m
ハ
丑
産
〉
の
中
に
、
そ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
論
に
序
説
し
た
過
程
を
充
た
す
為
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
L
で
技
術
の
も
つ
4
2
g
g
g認
の
意
義
に
つ
い
て
、
初
め
に
考
え
た
経
営
に
お
け
る
人
間
関
係
様
態
の
第
I
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
と
く
に
そ
れ
が
顕
現
さ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
査
し
生
産
過
程
に
加
入
れ
ら
れ
た
人
間
に
関
す
る
限
り
で
の
技
術
の
問
題
は
、
正
し
く
組
織
的
総
断
的
構
造
に
於
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
即
ち
職
制
的
組
織
に
怪
胎
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
そ
の
際
職
制
の
意
味
は
、
生
産
過
程
に
ま
つ
わ
り
つ
い
た
労
働
の
組
織
的
管
理
体
系
を
為
す
点
も
そ
れ
が
終
局
的
に
は
労
働
者
を
客
体
視
し
ぐ
2
5
2
8ロ
す
る
限
り
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
な
ど
に
み
ら
れ
る
様
な
人
事
管
理
に
お
け
る
仕
事
組
織
の
欠
如
宮
、
と
そ
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
之
等
の
点
を
も
少
し
精
し
く
す
る
為
に
、
プ
リ
ー
ブ
ス
に
お
け
る
技
術
論
を
幸
い
に
撰
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
4
〉
即
ち
技
術
こ
そ
広
汎
に
経
営
に
お
け
る
労
働
と
協
栄
ハ
E
o
h
c
z
r
5品
会
内
O
O
Z
E目
。
る
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
の
排
列
と
従
属
2
z
o
E
Eぷ
ロ
ロ
仏
司
王
3
Eロ
ロ
ロ
巴
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
一
一
一
一
日
に
し
て
い
う
な
ら
ば
そ
こ
に
生
じ
る
も
の
こ
そ
は
=
E
o
s
n
r
E
R
Z
N
4
q
g
g
Eロ
民
間
宮
町
内
ご
(
技
術
的
強
制
過
程
U
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
唯
し
か
し
こ
L
で
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
リ
ー
ブ
ス
に
於
け
る
こ
の
技
術
的
本
質
は
、
経
済
的
責
任
性
宇
佐
三
号
n
y
P
2
2
n
z
呂田
p
oロ
白
E
H
〉
と
並
ん
で
、
経
営
経
済
に
お
け
る
氏
、
王
々
義
達
成
へ
の
ル
l
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
技
術
の
も
つ
弊
害
を
、
そ
の
過
程
の
中
か
ら
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
民
主
化
の
原
理
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
も
い
う
様
に
、
経
営
経
済
に
お
け
る
人
間
の
職
制
的
労
働
関
係
の
整
序
換
言
す
れ
ば
4
0
5
g
g
n開
か
ら
の
回
復
は
、
正
に
Z
L
-
o
r
a
B
8
2
Z
2
v
g
回
。
伯
仲
吋
o
v
g
開
o
q
a
ハ
人
間
主
義
的
努
力
〉
g
v
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
プ
リ
l
フ
ス
に
お
け
る
=
E
C
E
S
-
-
2
g岡
弘
O
H
的
。
M
n
u
-
g
c
ロ
《
問
看
町
宮
与
え
己
w
r
g
〈
R
g
r
E
印
刷
。
=
(
社
会
的
・
経
語
的
関
係
の
人
間
主
義
化
)
(
6
u
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
も
わ
れ
わ
れ
の
初
め
に
み
た
人
間
関
係
態
様
の
1
グ
ル
ー
プ
を
包
含
し
た
人
間
回
復
の
意
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ブ
リ
ー
ブ
ス
に
お
け
る
出
E
M
g
u
-
0
2
ロ
開
の
課
題
は
次
の
様
に
一
一
一
日
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
経
営
に
お
け
る
権
威
と
紀
律
の
緩
和
化
包
号
仰
を
ロ
r
s
n
v
g
g
ロ
E
E
H
E
但
ロ
ロ
ル
ロ
UN-る
で
あ
り
、
経
営
の
技
術
と
組
織
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
強
制
の
怒
和
(
5
5
0
2
品
。
g
N
Sロ
沼
田
)
で
あ
り
、
更
に
は
と
く
に
犬
経
営
に
み
ら
れ
る
生
活
諸
条
件
の
安
易
化
(
間
同
庄
内
E
2
5
m
仏
R
円
与
g
F
a
z
m
ロ
ロ
m
g
〉
で
あ
り
、
故
後
に
労
働
者
間
の
、
叉
労
働
者
と
下
級
・
中
級
・
上
級
者
間
の
諸
関
係
の
改
善
q
o
H
σ
2
0
2長
含
門
出
向
旧
日
各
g
m
n
る
で
あ
る
」
。
そ
し
て
今
や
重
要
な
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
に
対
す
る
E吋
o
n
F
E
w
-
w
の
役
割
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
問
題
を
尖
鋭
化
す
る
こ
と
も
、
緩
和
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
秩
序
と
桂
成
と
を
堪
え
得
る
も
の
に
す
る
こ
と
も
叉
堪
え
難
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
〈
7
)
と
さ
れ
る
に
五
っ
て
ブ
リ
ー
ブ
ス
の
技
術
概
念
は
、
単
な
る
生
産
技
術
ハ
テ
グ
ニ
カ
ル
・
ス
キ
ル
〉
を
超
え
て
、
社
会
的
技
術
(
ツ
シ
プ
ル
・
ス
キ
乙
に
ま
で
昇
華
す
る
。
而
も
術
後
に
み
る
様
に
、
こ
の
社
会
的
人
間
関
係
領
域
に
凶
る
こ
と
な
く
、
彼
の
場
合
は
む
し
ろ
労
使
関
係
領
域
に
ま
で
踏
み
入
っ
て
く
る
。
勿
論
そ
こ
で
は
技
術
概
念
は
民
主
化
概
念
に
肩
替
り
す
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
l
そ
し
て
そ
こ
に
プ
リ
ー
ブ
ス
に
お
け
る
〈
2
g
g
g
認
の
問
題
が
潜
む
!
こ
の
様
に
経
営
民
主
化
の
問
題
、
経
営
に
お
け
る
出
C
E
S
-
-
o
H
g
m
の
達
成
を
労
使
関
係
次
元
ま
で
を
包
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
あ
た
り
と
比
べ
て
前
進
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
o
s
v
こ
の
こ
と
は
宍
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
〈
0
5
2
m
g
開
の
問
題
に
関
係
す
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
1
の
人
間
関
係
論
、
労
使
関
係
論
に
で
き
う
る
限
り
歩
を
運
ん
で
み
よ
う
。
(
2
)
町
片
山
口
}
z
f
y
p
・
c
・
-
m
・
印
ω
R
-
L
巴』
02。zgh回目的戸内四一ZHH
仏
a
H
Z
g
m
n
Z口
町
民
-
5
5
m
即
日
目
白
主
。
σ
・
(
3
)
巴
H
Z
n
w
o
f
bな
可
「
Q
U
E
M
F
N
M
』
町
内
H
a
s
m
判
ぬ
言
。
E
-
H
ω
印
o
m
・
ω
ω
M
-
(
4
)
C
C
白
Z
H
W
立
白
『
f
ロ
n
B
O
W
H
P
F
F
O
E
門
戸
口
四
E
o
w
E
E
E
5
・
z
u
N
8
2
n
b
ぬ
白
内
a
、品ha
t
S
E
E
N軒
丸
抗
日
て
お
円
以
』
r
R
U
S
E
-
H
ω
印
一
Y
ω
・
白
{
〕
片
岡
・
(
5
)
z
m
n
H
H晶
H・P・HH・
C
・-ω・印ω・
(6}
出
H
-
m
p
-
p
p
c
・
-
∞
・
。
印
・
紅
色
に
お
け
る
〈
日
目
2
2
ぷ
を
め
ぐ
る
諮
問
題
経
蛍
と
経
治
(
7
)
国司町内『
M
・
p
・
p
・
c・-
m
・⑦叫ト
(
8
)
ア
イ
ッ
シ
ヤ
ー
に
あ
っ
て
は
例
え
ば
出
立
立
与
szzEbMNG守
F
5
8
に
於
て
、
経
蛍
経
済
と
経
治
体
制
と
の
存
在
関
連
と
し
て
3
5
Z
0
5ア
出O
N
E
-
2
2
n
r
g一円ロロ
g
g三
E
ロ
四
仏
何
回
目
m
o
g
E
N四国
5
5円門戸町ロの冊目。山口口三
NE
と
い
う
原
理
に
よ
る
z
m
g。
2
2凶
岳
民
E
n
r
o
g白
色
2
m円四百四日
HT
出向
]
5
2
r
z
伊
丹
江
広
三
院
が
指
向
さ
れ
(
由
・
p
・
c.
、
ω
・M
M
)
従
っ
て
そ
の
z当局
H
r
m
g
a
E岳
民
FE
も
3
C
2
2
N
N
口
同
ロ
ロ
ニ
。
ロ
P
戸
2
〉
H
σ
t
t
h
に
服
し
、
3
J
「
四
三
叫
p
c
m
ロ
回
二
5
5
ロ
m
M
N
当日山内
r
g
回目戸同一与え門戸
Z
2
5色
。
広
三
想
岳
民
主
ハ
y
p
c・
-
∞
・
吋
印
)
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
程
で
は
な
い
に
じ
て
も
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
理
解
し
う
る
筒
囲
で
も
本
質
的
に
は
進
展
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
本
文
に
照
さ
れ
よ
。
さ
て
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
ぐ
2
5
8
m
g問
の
根
凶
と
し
て
の
技
術
に
つ
~
つ
い
て
は
「
職
務
外
的
共
同
生
活
の
金
時
代
精
神
」
宏
司
宮
口
N
司
町
一
石
号
戸
【
戸
市
出
回
三
rニ
】
ミ
己
主
η
Y
3
N
5
3
5出
3
-
aゲ
2
乙
が
あ
げ
ら
れ
る
O
ヘ
9
v
こ
れ
は
今
日
い
わ
ゆ
る
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
(
5
3
'
g
g
Eコ
ご
去
る
の
及
ぼ
す
仰
人
的
イ
ニ
シ
ア
一
ア
ィ
ヴ
の
制
限
、
不
必
要
化
、
而
し
て
=
ぎ
ロ
o
r
z
s
u
g
r
g
g仏
国
芸
品
o
z
(
集
団
的
思
考
と
行
動
)
へ
と
人
を
迫
や
る
も
の
で
あ
る
。
こ
斗
に
彼
が
い
う
様
に
こ
れ
は
経
営
経
済
内
部
の
個
々
人
の
職
務
9
0
2
3
の
遂
行
世
界
の
外
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
市
民
と
し
て
の
生
活
時
間
中
に
浸
蝕
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
然
経
営
経
済
内
部
の
社
会
侍
造
に
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
回
2
g
r
z
z
q
m
)
に
も
及
ぶ
の
で
あ
る
。
而
も
そ
こ
で
は
た
に
み
た
様
に
画
一
的
労
働
様
式
に
於
け
る
技
術
的
ぐ
R
B説明
g
四
の
行
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ァ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
ぐ
R
E
S回
g
m
の
全
容
を
、
生
産
技
術
傍
迭
に
お
け
る
職
制
的
人
間
判
織
の
位
旧
作
に
、
い
わ
ば
技
術
的
利
織
的
〈
2
E
2
2誌
を
見
出
す
と
共
に
、
経
営
職
務
外
的
市
民
生
活
に
お
け
る
〈
R
B
8
2お
に
よ
っ
て
、
実
は
側
々
の
経
営
経
済
に
お
け
る
人
間
が
犬
々
性
格
的
慣
習
的
に
之
を
身
に
つ
け
、
結
局
は
自
己
の
回
0
2
r
z
r
g
に
ま
で
そ
れ
を
持
込
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
様
に
各
何
人
に
よ
っ
て
持
込
ま
れ
た
・
い
わ
ば
社
会
的
〈
R
E
2
2
2開
は
む
ち
に
そ
の
社
会
性
を
吉
町
。
同
自
色
。
認
さ
町
注
目
。
ロ
に
於
て
顕
わ
に
す
る
と
共
に
、
生
産
技
術
的
待
造
関
連
の
も
つ
技
術
的
4
0
H
g
m
m
gロ
四
と
結
び
つ
い
て
、
経
営
経
済
内
部
の
職
制
・
非
職
制
を
問
わ
ず
、
全
面
的
〈
2
B虫
色
ロ
m
と
し
て
浸
透
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
そ
れ
で
は
当
然
に
求
め
ら
れ
る
そ
こ
か
ら
の
回
復
の
途
は
ど
う
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
先
に
プ
リ
ー
ブ
ス
と
対
照
し
た
「
人
間
主
義
的
努
力
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
即
ち
以
上
の
ぐ
2
2
2
2兵
を
画
一
化
、
非
個
性
化
、
創
意
喪
失
と
規
定
し
う
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
導
か
れ
る
こ
3
2ぎ
r
n
F
r
o
-
q
R
の
探
求
開
発
(
吉
田
5
E
Z三
宮
E
E
2
3
E
g
)
に
他
な
ら
な
い
。
而
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
「
人
格
的
資
任
範
閉
」
e
o
E三
一
円
ご
〈
3
2
4
6
2
5
e
z
E口
げ
る
が
創
造
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
経
済
的
利
益
」
ハ
三
E
n
rち
z
n
z
g
H
5
3
が
「
勤
労
の
歓
び」
2
H
E戸羽
Z
Z立
と
共
に
期
待
さ
れ
る
と
為
し
、
か
く
て
「
全
経
営
過
程
」
2
U
Q
3
5乙白山
M
E
T
E
F丘
町
ヴ
2
)
の
拡
張
発
展
を
所
期
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
ま
で
直
に
飛
躍
的
期
待
を
か
け
ず
と
も
、
そ
れ
に
つ
づ
く
所
の
彼
の
い
わ
ゆ
る
ぐ
2
g
g
z
a
の
人
'
問
(
主
義
)
化
と
し
て
の
「
経
営
共
同
体
」
(
回
目
ご
芯
σ
ぷ
白
E
Z
口
出
の
】
戸
田
ご
〉
論
rm)
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
初
め
に
措
定
し
た
人
間
関
連
グ
ル
ー
プ
に
総
体
的
に
関
係
づ
け
る
こ
と
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
9
)
喝なのげ白
f
f
p
・
c・-
F印
ω
・
(
叩
)
町
一
山
岳
旬
、
口
-
f
ρ
:
∞・
2
同・
彼
は
い
う
「
経
営
と
い
う
の
は
舌
に
経
済
行
為
即
ち
製
造
、
取
引
、
サ
ー
ビ
ス
又
は
資
本
交
通
の
場
所
で
あ
る
に
出
ら
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
又
多
少
に
拘
ら
ず
相
当
の
人
間
が
、
心
へ
低
は
極
め
て
多
数
の
人
間
が
一
斉
に
職
務
を
遂
行
し
、
満
足
に
生
活
す
る
為
に
所
得
を
求
め
且
つ
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
仕
事
の
場
(
と
E
5
5
5
)
で
も
あ
る
」
と
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
又
一
つ
の
「
有
機
体
」
(
O
H
m
s
-
目5
5〉
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
唯
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
党
に
詑
(8)
で
も
み
た
様
に
、
同
三
2
時
代
の
ド
イ
ツ
の
有
機
体
観
か
ら
出
て
く
る
「
運
命
だ
同
体
」
(
引
の
広
島
5
2
m
g
四一口出門
E
5
2
)
の
血
縁
を
竺
成
す
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
こ
と
を
合
み
つ
つ
更
に
眺
め
る
と
、
こ
の
つ
経
営
共
同
体
」
口
的
は
挽
.
一
目
す
れ
ば
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
聞
を
彼
の
仕
事
の
場
に
於
て
人
格
的
に
尊
敬
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
為
に
は
唯
一
つ
、
労
助
者
を
「
賃
金
要
素
」
(
円
喜
三
井
言
。
或
い
は
恐
ら
く
は
煩
わ
し
い
『
矢
先
』
(
ミ
ロ
ロ
w
o
m
gロE
)
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
て
、
各
人
が
犬
々
の
立
任
を
も
ち
つ
つ
、
共
通
な
経
営
任
務
及
び
経
営
給
付
を
共
に
遂
行
す
る
も
の
(
百
円
三
五
一
E
Pロ《回目吋
‘
.
、
、
‘
.
官
B
ロ吉田
P
E
S
H
w
o
c・5
E
C
『
立
高
ロ
ロ
(
戸
ロ
町
三
各
国
一
目
E
Eぬ
)
と
し
て
遇
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
G
V
ど
の
こ
と
は
又
「
働
く
人
間
の
平
等
性
」
ハ
丘
町
c
z
r
r
;三日
m
r・
Z
F
P円
ロ
ュ
z
z
-
L
2
己目
H
H
Z
7
3
)
を
夫
わ
す
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
の
際
い
わ
ゆ
る
「
同
等
性
」
(
C
一白山口
H
H
E
n
-
5
2
3
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
前
者
に
あ
っ
て
は
、
各
人
は
夫
々
一
例
性
的
な
才
能
、
性
絡
を
も
ち
、
そ
れ
ら
は
夫
々
の
素
性
、
教
育
、
訓
綜
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
て
「
各
々
一
人
一
人
は
、
経
営
給
付
の
全
枠
内
で
、
全
く
独
自
の
特
定
の
位
置
(
目
立
zmロ
N
Z
E
g
g
z
経
蛍
に
お
け
る
ぐ
耳
目
g
m
g
m
を
め
ぐ
る
諸
問
題
経
一
営
と
経
治
二
四
ぷ戸時一
Z
E
E
-
5
2
色白
H
Z
E
E
-
n
r
g
C
2
2
2
向笠
g
m〉
を
占
め
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
之
に
対
し
て
「
同
等
性
」
に
あ
っ
て
は
、
何
等
区
別
や
等
級
づ
け
す
る
こ
と
な
く
唯
同
様
の
権
利
と
義
務
ハ
ロ
日
m
z
Z白
河
R
Z
5ふ
55F)
を
認
め
る
の
み
で
あ
り
、
ま
さ
に
人
間
の
人
格
価
悩
(
2
5
E
r
F
a
t
-ュ
〉
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
o
m
}
か
く
て
彼
は
こ
の
「
平
等
性
」
達
成
の
為
に
=
去
o
mロ
『
丘
仏
2
1
S同
E
L
L
-
o
守
口
含
叫
ん
怠
p
h
(
補
助
性
と
迫
悟
性
)
な
る
こ
つ
の
原
理
を
求
め
K
F
H
σ
1
Z
3
1
r
o
g
n
r
E
-円
か
ら
回
o
E各
省
弓
島
。
-om
ぽ
へ
の
展
開
、
K戸
『
ro広
島
O
B
B
g
m
g
の
克
服
を
経
で
到
達
す
る
の
が
「
人
間
的
諸
関
係
の
形
成
」
(
口
広
白
色
色
E
口白色白
H
E
2
2
Z
町長
g
F
N
5
5
m
g
)
日
〕
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
沿
っ
て
、
旧
来
の
人
事
管
理
の
も
つ
限
界
点
を
〈
2
E
2
2お
に
求
め
、
そ
れ
か
ら
の
回
復
を
人
間
管
理
の
立
場
と
し
て
求
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
〈
2
s
a
g
a
自
体
に
内
在
す
る
技
術
的
本
質
と
社
会
的
本
質
の
正
当
な
る
位
置
づ
け
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
斗
に
真
の
平
等
性
に
基
く
経
営
共
同
体
へ
の
要
請
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
の
平
等
性
に
合
ま
れ
る
意
味
は
、
各
人
の
例
性
に
応
じ
て
伺
性
的
職
務
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
性
を
求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
L
に
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
に
序
説
し
た
人
間
関
係
態
様
の
I
H
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
即
ち
職
制
・
非
職
制
椛
造
に
百
一
る
人
間
管
理
の
意
味
を
全
面
的
〈
O
H
g
g
z
a
の
克
服
と
し
て
見
出
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
職
制
・
非
職
制
に
亘
る
全
面
的
人
間
関
係
の
課
題
が
、
結
局
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
「
人
間
管
理
」
の
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
最
早
要
点
的
に
整
理
し
よ
う
。
ω
E
m
n
z
f
N
U
ミ
怠
切
さ
を
z
z
b
M
向。h
z
・
5ω
戸
ω
・司・
州
側
主
国
司
凶
吋
σ
a
gロ
含
冨
2
2
r
g四宮口一朗冊目ロ}向。回目冊目己
2
岡市
E
岳
山
明
言
問
E
Z
(国
江
氏
f
同江戸町
nr内
出
合
口
四
H
w
g
m四ロ
NZH
富
山
岳
g
に
M
M
5
5間出吋市内
Z
.
f
r
o
-
-
F
H
M
ω
)
し
か
し
更
に
ブ
リ
ー
ブ
ス
が
次
の
様
に
い
う
時
は
、
同
じ
志
向
か
ら
に
し
て
も
、
プ
イ
ッ
シ
ヤ
l
以
上
の
帰
結
を
示
唆
し
で
い
る
、
即
「
企
業
者
的
態
度
に
対
し
て
労
働
組
合
の
果
す
べ
き
任
務
は
、
働
く
人
々
を
組
織
と
団
体
行
動
と
に
よ
つ
で
費
用
的
圧
力
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
る
」
や
己
目
ロ
ヨ
σ巾
r
g仏
g
出品口出向日戸内ロ内凶ロ吋
n
y
C円ぬき町田口広
Oロ
ロ
ロ
弘
正
号
ロ
ロ
仏
冊
目
出
門
戸
口
円
四
四
一
口
町
内
出
品
ロ
門
戸
内
ロ
同
0
2
g円
HEn-拘
Nロ聞の
}
H
E
N
S
J
P
・
p・
c・v
。
こ
の
こ
と
は
又
3
・:仏
2
。白
mgEFNNJ42円V
S
含
E
G
g
-
n
E
4
5
r
F
ゐ
白
山
口
三
四
百
四
V
E而
ロ
♂
内
凶
器
内
凶
g
F
O
H
Hロ
P
U
問。
M戸内ロ町長吉岡
σ四FEn-vSFCロ門戸
FH戸内同日目
w
四円四一
pmFUnV
『。
H全日門戸・
5
L
仏四
E
C
a
r
y
g
H】
Z
Z
E
島
内
田
〉
号
巳
F
2
f
門戸
2
F
Z
P
Z
Eロ
}
3
5
5
3
M
F四日
H
F
Cロ仏仏角川田
ru吉
弘
ロ
四
コ
印
Z
E
Z
3
FCYH岡市『門
O
E
E
-
-‘ハピ
E
n
r
o
f
p
・
p・こ・ゆ
mfω
は
印
)
に
対
処
す
る
原
理
を
即
断
わ
す
こ
と
に
な
る
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
展
開
す
る
極
り
で
あ
る
。
向
(
お
)
を
み
よ
。
ω
こ
斗
に
わ
れ
わ
れ
は
社
会
主
義
賃
金
論
の
基
本
原
理
と
し
て
の
平
等
主
義
を
顧
み
る
と
、
「
マ
九
グ
ス
主
義
は
、
平
等
と
い
う
こ
と
を
肉
体
的
能
力
や
お
判
的
能
力
の
平
等
と
は
か
ん
が
え
ず
に
、
社
会
的
な
平
等
、
経
話
的
な
平
等
と
か
ん
が
え
る
」
(
「
経
治
学
教
科
雪
」
第
三
分
間
、
七
四
一
一
具
)
、
と
こ
ろ
か
ら
、
「
賃
金
均
等
化
(
Z
E
己一
C
〈
宮
)
(
一
九
二
七
l
二
八
年
の
賃
金
率
改
E
l川
崎
)
は
、
生
産
に
大
き
な
損
害
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
幹
部
を
流
動
さ
せ
、
労
働
生
産
性
を
低
下
さ
せ
、
計
回
を
未
遂
行
に
お
わ
ら
せ
る
」
(gB・
)
も
の
と
し
て
プ
チ
・
プ
ル
的
平
等
主
義
(
宮
5
1
-
5
5
m
g
u
m
m巳一
EEHHFZE)
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
の
詐
誌
を
蒙
り
、
一
九
=
二
年
後
半
期
に
再
び
賃
金
率
の
改
訂
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
(
∞
岳
巧
2
3
デ
一
戸
H
h
与
。
「
立
与
。
u
o
e
t
h
q
E
。
a
z・〈・ゅ
H
U
印い
Y
℃・
H
A
P
∞)。
ω
Z
E
V
R
・
3
2
3と
さ
コ
S
N
h
s
m
g
k
ミ
3
2
rミ
t
F
g
a
m
g
h
a
z
s
-
F
E
ぬ・
さ
て
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
い
て
経
営
的
人
間
管
却
の
重
要
な
課
題
と
し
て
の
「
経
営
に
お
け
る
人
間
諸
関
係
の
整
序
」
t
H
E
3
2
Y
ニユ
2
ロ
f
F
Z
m
2
E
F
E
n
-
w
の
為
に
こ
L
に
問
つ
の
組
織
的
可
能
性
の
途
が
求
め
ら
れ
る
。
1
協
働
者
の
教
育
(
g
o
c
E
3
5
5
d
m
仏
OH
百
EHro
広三
2
経
営
に
お
け
る
協
働
者
の
訓
掠
と
発
展
2
5
5
Eロ
m
Eゐ
J124日
H
Z
E
B
E
g
t同
区
F
E
E
-
o
H
E
E
E与
)
3
上
級
者
と
下
級
者
と
の
聞
の
心
迎
的
正
常
関
係
ハ
江
口
官
三
HOぢ
S
n
r
H
r
z
一mg
〈
2
5
一5
5
2
u
n
-
5
5『
m
g
o
E
S
ロ
E
C
E
R
m
n
σ
g
g
)
及
び
4
経
営
羽
柏
象
郊
に
お
け
る
す
ベ
て
の
協
働
者
の
利
害
参
加
ハ
?
『
r円ロ三】ユF符白
23叫完句2凶即
50gロ与}ず四
2戸百E白巳-E}コ一ね官ロ
E【ロ兵】伝
m
口
=ξo2円己百』戸
之
等
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
第
1
第
2
が
例
性
の
叫
噂
舟
主
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
職
に
於
て
見
出
し
、
そ
こ
に
人
格
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
平
等
主
義
を
目
指
す
も
の
と
し
て
現
併
し
う
る
と
共
に
品
、
第
3
に
於
て
そ
の
心
別
的
側
面
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
感
情
の
論
却
」
に
幾
い
社
会
的
人
山
関
係
の
世
界
を
刑
判
き
う
る
し
、
同
時
に
そ
れ
が
職
制
の
上
下
に
於
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
全
経
営
関
連
で
の
人
間
設
序
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
最
後
の
E
Z同
2
8ロ
Z
5
2
m
g
m
に
持
越
さ
れ
る
c
即
ち
こ
与
に
い
う
「
人
間
的
諸
関
係
」
は
既
に
い
わ
ゆ
る
「
人
間
関
係
九
州
」
の
指
向
す
る
も
の
と
は
そ
の
概
念
規
模
に
於
て
相
当
に
呉
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
し
て
そ
の
限
り
後
で
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
見
ら
れ
る
桜
な
「
人
間
関
係
論
」
の
限
界
即
ち
動
機
づ
け
の
放
任
、
職
務
の
軽
視
、
経
済
的
側
(向丘四
C
吋
仏
ロ
ロ
ロ
m
H
紅
色
に
お
け
る
〈
目
5
2
M
E
m
を
め
ぐ
る
諮
問
題
二
五
経
営
と
経
済
一
六
而
の
欠
如
auと
い
っ
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
犬
々
教
育
と
訓
棟
、
職
制
と
適
職
、
経
済
的
利
益
の
強
調
と
い
っ
た
点
か
ら
、
之
等
の
限
界
を
克
服
、
し
て
い
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
様
に
解
す
る
限
り
故
早
そ
れ
は
「
人
間
関
係
命
」
の
枠
を
拡
げ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
・
‘
与
に
最
後
の
第
4
項
目
に
至
っ
て
、
そ
の
枠
は
一
見
に
拡
げ
ら
れ
る
j
と
い
う
よ
り
次
芯
を
異
に
す
る
趣
き
の
出
て
く
る
こ
と
に
注
な
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
第
3
項
目
ま
で
は
い
わ
ば
経
営
的
職
制
を
め
ぐ
る
関
係
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
斗
で
は
超
職
制
的
に
l
そ
れ
は
決
し
て
非
職
的
に
、
即
ち
吉
町
。
『
自
己
に
で
は
な
い
l
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
彼
の
い
う
様
に
EgHO印
mgσog--一
吉
田
高
に
於
て
は
、
問
中
に
「
正
当
な
開
z
z
z
g四
(
賃
金
だ
払
)
」
や
「
何
等
か
の
形
の
何
同
町
O]grog一
m
g間
(
成
果
分
与
)
」
に
首
ら
ず
、
児
に
「
従
業
者
を
精
神
的
且
思
想
的
に
、
夫
々
仰
人
的
な
仕
事
の
領
域
に
生
じ
る
す
べ
て
の
こ
と
に
関
心
を
も
た
せ
る
こ
と
」
が
主
要
な
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
は
同
時
に
自
分
自
分
の
仰
な
に
よ
っ
て
自
分
の
仕
引
を
谷
易
に
し
、
且
所
得
を
高
め
る
可
能
性
を
宏
た
す
し
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
既
に
で
き
上
っ
た
事
実
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
新
し
い
生
産
手
続
乃
至
作
栄
千
続
合
同
ロ
何
回
九
四
三
雪
ロ
m
T
Z
ヨ
〉岳町
-
Z
E
D
-
H
Z乙
で
あ
り
、
新
し
い
組
織
方
法
ハ
ロ
四
5
O
Hぬきな丘町。
5
5
2
z
rロ
)
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
以
上
フ
イ
ッ
シ
ヤ
I
に
お
け
る
F
Z
B切回
grog口一
m
g四
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
彼
は
む
し
ろ
初
め
の
開
三
宮
r
gロ
開
乃
至
何
回
室
岡
ω
Z
Z口一
mgm
よ
り
も
、
例
性
的
職
務
に
お
け
る
創
立
と
興
味
の
白
由
と
い
う
意
味
が
強
い
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
最
後
に
彼
が
こ
の
様
な
「
利
害
参
加
」
の
資
ら
す
も
の
と
し
て
、
「
協
働
者
の
思
考
と
経
営
の
運
命
や
利
害
ハ
can-E;ロュ
F
5
5
自
由
)
と
の
問
の
精
神
的
統
一
〈
品
目
ロ
司
常
一
色
沼
田
コ
Z
Eど
と
い
い
、
或
い
は
「
す
べ
て
の
人
間
の
本
質
的
部
分
即
ち
人
間
の
精
神
宮
町
二
u
z
z
p司一宮内ロ叩
n
r
g
)」
の
実
現
を
確
信
す
る
点
、
史
に
又
こ
の
第
4
項
目
に
よ
っ
て
人
間
関
係
が
確
立
さ
れ
、
第
1
項
を
ア
ル
フ
ァ
と
し
こ
れ
を
オ
メ
ガ
と
す
る
環
の
中
に
第
2
項
第
y
項
が
包
み
込
ま
れ
て
こ
L
に
「
人
間
的
日
珂
」
体
系
が
完
結
す
る
と
な
す
点
に
も
・
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
し
か
し
己
の
思
想
的
な
体
系
の
意
味
を
十
全
的
に
乏
入
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
彼
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
か
っ
た
と
こ
ろ
の
前
半
の
渡
来
、
即
ち
開
2
z
z
g
m
乃
壬
何
止
。
一
groz一
一
一
関
口
誌
に
こ
そ
H
D同
2
0明
白
g
官官一一一
mgm
の
本
質
を
み
た
い
と
思
う
。
即
ち
切
角
人
間
の
平
等
性
を
強
調
し
な
が
ら
そ
れ
が
依
然
と
し
て
従
属
的
労
使
関
係
の
枠
内
に
凶
め
ら
れ
た
為
に
、
実
に
権
限
と
責
任
の
点
に
お
け
る
協
働
者
の
平
等
性
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
精
神
的
統
ご
と
い
う
こ
と
は
「
人
間
の
精
神
」
が
「
人
間
の
本
質
的
部
分
」
を
為
せ
ば
為
す
だ
け
超
職
制
的
本
質
に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
職
制
関
係
を
超
え
、
そ
れ
を
載
せ
る
「
労
使
関
係
」
に
於
て
初
め
て
所
期
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
労
使
関
係
」
に
於
け
る
「
平
等
性
」
の
上
に
こ
そ
、
正
し
い
側
一
性
的
職
務
組
織
と
し
て
、
仕
事
と
人
間
の
職
制
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
若
返
乃
至
軽
視
さ
れ
る
限
り
、
〈
2
B
S
Z兵
か
ら
の
真
の
回
復
は
望
み
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
が
そ
の
論
考
の
最
後
に
於
て
「
経
営
的
人
間
管
理
の
目
的
」
と
し
て
、
「
経
営
内
の
す
べ
て
の
例
人
の
客
観
的
役
割
合
三
目
E
5
2
0
問
。
=
ろ
は
彼
の
主
体
的
安
住
守
口
σ
Y
E
E
E
宣
言
g
E
4
5
5兵
)
に
転
換
さ
れ
ね
・
ば
な
ら
な
い
」
ざ
と
い
t
A
、
又
「
経
営
に
お
け
る
正
当
な
人
間
管
理
は
す
べ
て
の
協
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
仕
事
の
中
に
、
主
体
(
山
口
ご
白
Z
〉
と
し
て
の
人
間
を
見
出
し
、
且
人
格
と
し
て
活
動
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
auと
結
ぶ
際
に
見
出
さ
れ
る
回
忌
す
宮
と
し
て
の
人
間
関
係
の
本
伎
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
「
主
体
的
責
任
」
関
係
に
裏
づ
け
ら
れ
た
「
客
観
的
役
割
」
の
関
係
こ
そ
が
、
全
一
的
経
営
経
済
内
人
間
関
係
の
態
様
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
懸
命
な
要
請
に
も
拘
ら
ず
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
I
自
身
の
次
の
一
一
一
日
葉
は
、
之
等
の
期
待
を
一
挙
に
一
復
す
応
の
も
の
を
秘
め
て
い
る
@
即
ち
初
め
に
彼
が
「
人
事
管
理
」
の
発
展
を
述
べ
て
、
人
事
業
務
3
0
3
5
Z吉田
n
E
P
)
の
全
諒
題
を
u
r
o
r
巴
。
ロ
の
水
準
に
ま
で
高
め
、
且
つ
そ
れ
は
特
殊
の
k
r
H
r
o
-
z
t
O
L
O
H
F
江
巳
丘
HO宮
2
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
程
だ
と
い
い
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
「
人
事
相
一
当
者
9
0
2
0
E
5
5吋
〉
及
び
労
務
管
理
者
ハ
F
E
E
邑
き
る
は
、
か
く
て
関
係
者
9
2
=ろ
の
外
に
、
経
営
管
理
上
経
営
協
議
会
に
対
峠
す
る
(
ね
四
m
g与
2
f
E
F
E各国
5
0
も
の
で
あ
る
」
(
?
と
併
釈
し
た
こ
と
は
、
労
使
関
係
か
ら
出
て
く
る
経
営
協
議
会
と
い
う
ル
l
ト
に
対
抗
し
て
、
経
営
管
理
2
2
5回一
o
p
g
伝
)
と
し
て
の
日
常
的
職
制
而
で
人
主
担
当
者
乃
至
労
務
公
団
者
を
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
わ
れ
わ
れ
の
懸
念
も
迎
山
な
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
遂
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
「
人
主
管
理
」
か
ら
「
人
間
管
理
」
へ
の
発
展
も
、
或
い
は
平
等
性
に
基
く
精
神
的
統
一
と
し
て
の
「
経
営
共
同
体
」
も
、
・
所
詮
は
労
使
関
係
的
次
元
に
迄
は
到
達
し
な
い
こ
と
を
諦
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
以
上
の
こ
と
を
次
の
一
一
一
同
誌
が
要
約
し
よ
う
も
巴
三
回
目
g
2
2
0
m
z
n
E
日
r
円安
2
2
7
S
H
E
-
M
m
E
・
(
2
2
z
f
p
・
p・こ・・
ω
・0
C
E
に
「
知
ら
し
む
べ
し
、
依
ら
し
む
べ
し
」
(
渓
利
重
隆
「
労
務
管
理
」
総
論
、
前
掲
、
一
四
一
具
参
照
〉
で
あ
る
。
可
白
戸
白
同
町
・
ロ
HZn]af
む
な
可
「
QhRr
九ぬ切』町内
H3Q
向。ョぬま・
Rno
ロa
J
1
白ユロ間・一戸匂印
0
・∞・
ω
ω
ω
R
・
刊。
川
H
い
経
蛍
に
お
け
る
〈
司
B
B
E品
を
め
ぐ
る
諸
問
題
二
七
経
営
と
経
済
二
八
(19) (18) (1刀
明
白
山
各
市
♂
p・
p・
0
・w
叫・
N
3
n
w
&
2
Z丘町三日。
r
g
冨
g
聞の
r
g
E
H
H
H
E
m
-
m
・8
・
]{Adun-Hofp
・
p
・。
;
m
・0
J
~
・
喝
な
の
-
5
J
ロ・，
p
・
c
・-
H
・
k
p
z『
m
pr巾
H
門戸。吋可耳目。口三〈
qJt・PFgdmr
∞・印
ω
・
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
「
人
間
管
理
」
の
破
産
次
に
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
そ
の
「
管
現
の
実
際
」
ハ
ロ
宮
、
「
S
H
U
L
2
ミ
g
a
m
s
S
H
F
g
a
J
1
2
-
P
P
5
8
二
F
P
R号
。
。
¥
足
s
a
s
s
r
H
8
6
第
二
十
一
章
「
人
事
管
理
の
破
産
?
」
(
出
L
P
Z
5
6
2
J
己何回
N
・
出
向
凶
吋
呂
田
口
の
回
目
Z
ζ
5
2口出何一
Z
E
H民
間
C
Z
0
3
『
拘
)
に
お
い
て
、
今
日
労
働
者
の
管
迎
(
こ
れ
は
出
向
。
ロ
闘
の
r
g
E
r
H
g
m
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
椛
に
は
、
そ
し
て
本
源
的
に
は
、
そ
の
前
の
t
w
p
g問。自
0
5
0町
同
vo
r
c
g
g
。同開
S
2
p
z
oロ
ヱ
と
い
う
方
、
が
ふ
さ
わ
し
い
)
に
つ
い
て
の
こ
形
態
と
し
て
司
R
∞
0
5
-
3
z
t
r
と
国
EHMMSHN巳
丘
町
0
5
を
あ
げ
、
そ
の
ど
ち
ら
も
事
業
経
営
上
附
加
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
つ
L
も
、
組
め
て
多
彩
な
活
動
を
示
し
て
い
る
点
を
次
の
様
に
考
祭
す
る
。
今
日
一
般
に
「
人
事
管
理
」
と
呼
ば
れ
る
労
働
者
政
策
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
急
激
な
軍
需
産
栄
に
お
け
る
労
働
者
の
微
茶
、
訓
絞
、
報
償
の
必
要
を
充
た
す
も
の
と
し
て
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
伎
は
今
日
に
至
る
ま
で
殆
ん
ど
発
展
し
て
い
な
い
。
そ
れ
テ
ヲ
三
ツ
ク
は
依
然
と
し
て
♂
相
互
に
内
的
な
脈
絡
の
な
い
、
附
加
的
な
八
技
術
〉
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な
い
」
。
即
ち
そ
れ
が
担
当
す
る
活
動
分
野
は
と
い
え
ば
、
平
凡
な
事
務
労
働
P
2
0
E
F
Z
5
3与
町
一
。
、
家
事
ハ
F
E
E
-
S
F
E
z
m〉
、
社
会
事
業
(
∞
。
N
2
5
5
0『
ぬ
る
或
い
は
対
組
合
的
「
消
火
作
業
」
(
3
F
Z
S向
Z
5
1
E
m
-
-〉
な
ど
に
於
て
バ
ラ
バ
ラ
に
そ
の
都
度
対
処
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
換
一
一
一
目
す
れ
ば
人
事
部
門
の
業
務
内
容
を
、
通
例
の
様
に
保
安
(
P
E
Z
F
E
C
・
年
金
制
度
2
5
3
4
0
2
2
m
g
m〉
・
提
案
制
度
(
∞
叩
E
E
5目印
5
2ロ
E
p
m
2
2
3〉
・
陸
刷
業
務
(巴
S
E
E
m
F寄
与
.
史
に
は
和
合
的
苦
情
処
理
Q
2冊
子
三
百
三
5
0
吉
田
門
戸
戸
当
官
含
コ
)
と
並
べ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
「
必
要
と
さ
れ
る
技
能
の
類
似
性
も
、
作
業
過
程
に
お
け
る
結
び
つ
き
も
認
め
ら
れ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
凡
そ
「
職
能
の
重
要
性
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
活
動
の
数
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
質
l
つ
ま
り
仰
々
の
活
動
の
性
質
と
事
業
に
対
す
る
影
響
の
心
へ
き
さ
ー
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
」
限
り
、
そ
の
伎
の
姿
で
は
殆
ん
ど
価
値
を
発
如
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
従
来
の
人
事
部
門
に
於
け
る
バ
ラ
バ
ラ
な
性
格
は
次
の
様
な
職
能
を
忘
れ
る
か
、
或
い
は
怠
図
し
な
い
点
で
念
々
決
定
的
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
人
事
管
迎
と
は
抑
々
経
営
に
お
け
る
人
的
要
素
の
管
理
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
際
最
も
重
要
な
人
的
要
素
と
し
て
の
経
営
者
ハ
己
主
兵
司
)
去
の
管
理
に
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
こ
に
は
他
・
方
経
営
的
人
事
管
理
(
E
H即日豆町
n
Z
Zロ完
-
5
E
r
g
-〕
開
〉
に
於
て
最
も
重
要
な
こ
つ
の
分
野
会
〉
j
仕
事
の
組
織
化
と
働
く
人
間
の
組
織
化
(
庄
内
(
)
吋
関
口
三
回
ロ
門
戸
。
=
仏
内
吋
〉
岳
町
一
円
ロ
ロ
仏
庄
町
O
H
m
s
-
z
z。コふ
2
5
5
n
Zロ
)
会
〉
l
を
意
図
し
な
い
と
い
う
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
{
羽
)
吋
白
百
戸
口
百
円
z
f
N
v
t
M】
E
N
r
b
u
h
h
a
a
a向。
s
s
r
H
W四円。ロ'く
E
p
m
L
C印
0
・
M
H
F℃
ξ
f
F
ω
ω
∞
戸
現
代
経
営
研
究
会
訳
「
現
代
の
経
色
」
(
自
由
国
民
社
e
昭
三
一
〉
続
篇
第
二
部
第
三
章
二
一
八
五
以
下
。
但
し
邦
訳
は
米
国
版
ハ
同
d
t
p
c
a
r。
。
¥
ミ
SQh官、
a
s
h
-
H
ω
忠
)
に
基
い
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
若
干
の
統
一
を
要
す
る
と
忠
わ
れ
る
。
例
え
ば
本
文
掲
題
に
し
て
も
、
論
旨
は
E
に
邦
訳
の
泊
り
「
人
事
管
理
の
反
省
」
に
は
違
い
な
い
が
、
独
語
版
に
い
う
ち
p
g
n
r
S
E
V
H
E
m
-
a
に
つ
い
て
は
山
一
一
か
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
L
で
の
論
議
は
「
人
事
管
理
」
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
む
し
ろ
す
ぐ
後
に
出
て
く
る
3
3
5
0
コロ
qCHEr--
或
い
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
い
う
乙
》
ぬ
お
O
ロ回一
S
Z
D一z
z
m
E
に
当
る
べ
く
、
そ
の
点
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
が
冨
g
国
岳
町
民
5
5ぬ
を
2
H
m
O
E一〈
2
5一z
z
m
の
発
展
と
し
て
考
え
る
規
定
と
は
相
蔽
わ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
ヲ
y
ヵ
ー
が
冨
g
R
Z
P
E
r
g兵
の
う
ち
に
司
2
8
5
f。
E
P
と
出
口
E
Z
同町一
P
Z
2
5
と
を
包
含
す
る
と
し
て
も
変
ら
な
い
。
(
幻
)
経
営
者
へ
の
具
常
な
る
霊
点
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
素
志
で
あ
り
又
本
書
を
貫
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
営
機
龍
担
当
者
で
あ
る
と
い
う
機
能
上
の
宣
点
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
れ
ば
こ
ふ
に
同
じ
く
人
的
要
素
を
な
す
労
働
者
の
も
つ
機
能
と
の
比
重
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
而
し
で
そ
れ
は
次
註
に
関
係
す
る
。
(
幻
)
こ
h
A
に
同
じ
く
最
上
級
を
用
い
ら
れ
た
人
事
管
理
領
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
ヘ
辺
)
に
お
け
る
最
高
意
義
を
も
っ
経
営
者
の
管
理
と
い
う
こ
と
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
う
か
。
こ
ふ
に
一
応
の
解
釈
と
し
で
は
、
そ
の
様
な
意
義
を
担
う
最
高
責
任
者
と
し
て
取
る
べ
き
人
事
政
策
上
の
長
主
要
部
門
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
前
者
の
長
高
性
は
経
営
機
能
(
担
当
者
)
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
後
者
に
お
け
る
最
高
性
は
担
当
者
を
一
広
陥
れ
て
理
解
さ
れ
る
限
り
で
の
管
理
目
的
世
界
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
既
に
触
れ
た
様
に
、
こ
の
最
重
要
部
門
担
当
者
は
叉
最
重
要
要
素
た
る
経
営
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
段
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
為
に
は
、
そ
の
様
な
管
理
目
的
世
界
の
価
値
構
成
の
基
準
が
、
E
に
経
蛍
者
を
最
高
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
的
系
列
に
於
て
、
即
ち
資
本
主
義
経
営
経
済
に
お
け
る
利
潤
追
求
目
的
の
位
百
づ
け
に
よ
っ
て
、
既
に
管
理
分
野
の
重
要
度
が
測
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
E
に
経
営
者
を
至
上
要
素
と
す
る
原
理
が
同
様
に
管
理
分
野
の
意
義
を
規
定
す
る
と
い
う
連
続
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
ふ
に
わ
れ
わ
れ
は
「
仕
事
の
組
織
化
と
倒
く
人
間
の
組
織
化
」
と
い
う
そ
れ
自
体
純
粋
に
解
釈
し
う
る
管
理
目
標
を
、
直
ち
に
経
営
者
概
念
に
結
び
つ
け
る
前
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
経
蛍
に
お
け
る
く
2
5
8
2品
を
め
ぐ
る
諸
問
題
二
九
経
営
と
経
済
O 
も
つ
抱
対
的
意
義
を
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
る
後
に
そ
の
絶
対
性
を
宍
現
し
う
る
為
に
い
か
な
る
担
当
者
と
そ
の
組
織
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
求
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
更
に
換
言
す
れ
ば
、
仕
事
と
労
働
者
の
組
織
化
が
利
潤
日
原
に
仕
え
る
の
か
、
経
営
者
が
組
織
化
に
仕
え
る
の
か
何
け
れ
か
に
よ
っ
て
根
本
的
な
開
き
の
出
て
ぐ
る
点
を
弁
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
，
{
幻
)
こ
れ
を
生
産
管
理
と
労
務
管
理
へ
の
分
化
発
展
と
し
て
把
握
す
る
時
、
と
く
に
蕊
利
教
授
の
諸
著
に
精
し
い
。
ハ
例
え
ば
「
経
営
労
務
管
理
」
第
一
章
・
「
経
色
管
理
総
論
」
第
八
章
・
「
工
場
管
理
」
第
二
章
第
三
軍
)
。
向
拙
著
「
賃
銀
諭
」
(
昭
コ
一
O
関
宮
口
院
)
に
於
て
は
労
問
価
値
論
と
労
働
現
象
学
の
立
場
か
ら
必
然
的
に
道
か
れ
る
点
を
強
調
し
で
お
い
た
(
と
く
に
前
篇
「
針
務
原
論
」
参
照
)
。
さ
て
そ
れ
で
は
こ
の
様
な
限
界
に
「
人
事
管
理
」
が
腕
時
し
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
「
人
事
管
理
の
不
妊
性
の
原
因
」
公
W
C
5
2
z
m可
丘
町
g
p日
E
E
H
E
F
含『
F
a
s
p
-
3
E
W
)
と
し
て
一
二
つ
の
も
の
を
か
L
げ
て
い
る
。
第
一
は
そ
れ
が
「
人
聞
は
本
来
働
ぐ
意
志
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
労
働
は
そ
こ
で
は
一
一
位
の
懲
罰
で
あ
り
、
労
働
者
の
満
足
は
仕
事
以
外
の
と
こ
ろ
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
仕
事
の
組
織
と
労
働
者
の
組
織
は
統
一
原
四
を
も
た
な
い
。
第
二
に
は
「
労
働
者
と
そ
の
仕
事
の
管
理
」
を
担
当
す
る
も
の
が
、
ラ
イ
ン
部
門
の
経
営
者
ハ
Z
Z目
的
問
。
で
は
な
く
て
主
と
し
て
ス
タ
ッ
フ
部
門
の
専
門
家
ハ
S
m
N
Eろ
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
ス
タ
ッ
フ
概
念
に
由
来
す
る
混
乱
の
古
典
的
見
本
」
を
さ
へ
な
す
九
五
最
後
に
、
人
事
管
理
で
は
、
そ
の
任
務
は
「
消
火
栄
務
」
ハ
ヲ
g
S岳山
B
1
5ち
に
布
り
と
さ
れ
、
「
も
つ
ば
ら
平
穏
円
滑
な
生
産
を
妨
げ
る
事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
の
処
理
を
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
」
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
に
「
消
火
」
が
「
防
火
」
Q
H
E
T色
長
g
m
)
に
代
っ
た
と
し
て
も
向
十
分
で
は
な
い
。
査
し
「
労
働
者
の
管
理
と
仕
事
の
管
四
」
(
丘
町
司
5
2
2ね
ら
2
〉
号
色
白
門
戸
口
己
A
H
u
r
z
r
g
m
仏
号
〉
HZZ〉
の
任
務
は
、
一
史
に
積
極
的
に
「
長
所
や
調
和
令
戸
帥
H
・g
z
E
F
5
3
~る
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
人
事
管
理
の
も
つ
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
限
界
を
い
わ
ば
押
し
や
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
関
係
論
」
ハ
島
町
出
口
g
g
H
Z口
己
。
口
出
〉
が
登
場
す
る
(
語
、
。
即
ち
働
く
人
間
の
立
志
に
せ
よ
可
担
当
者
と
し
て
の
経
営
者
に
せ
よ
、
あ
る
統
一
的
な
見
地
に
立
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
そ
れ
も
、
第
一
に
は
=mMMESS
宮
2
2
σ
5
5
m
z
(白
発
的
動
機
づ
け
)
の
誤
信
、
従
っ
て
「
積
極
的
意
欲
」
な
。
岳
Z
E
R
5印
官
邸
{
広
)
論
の
欠
如
。
第
ご
に
は
、
こ
の
「
積
極
的
意
欲
」
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
仕
事
や
職
務
に
お
い
て
ハ
t
k円〉
H
E
F
g
f
B
F
E
C
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
焦
点
は
む
し
ろ
「
人
間
と
人
間
と
の
関
係
(
会
NJ三
2
Zロ
g
g印n
E
n一日
n
y
S
F
5
v
g
m
g〉
や
、
『
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
グ
ル
ー
プ
』
即
ち
自
発
的
結
び
つ
き
」
念
日
目
-
E
F
E三
mHoc-vaJ
門出何
者
8
5
0
0
2沼
g
σ
Z
g
m
)」
に
置
か
れ
た
こ
と
、
「
そ
の
結
果
、
個
々
の
労
働
者
の
態
度
や
行
動
や
能
率
は
、
そ
の
同
僚
と
の
間
柄
で
き
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
」
て
、
「
労
働
者
と
そ
の
仕
事
の
分
析
」
は
後
退
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
最
後
に
そ
し
て
究
極
的
に
は
、
人
間
関
係
論
に
お
け
る
経
済
的
側
面
ハ
こ
れ
は
利
潤
と
賃
金
の
問
題
に
集
約
さ
れ
よ
う
)
(
空
理
解
の
看
温
と
い
う
一
二
つ
の
欠
陥
か
ら
、
そ
れ
が
従
前
の
人
事
管
理
に
包
ま
れ
て
い
た
誤
っ
た
概
念
を
打
破
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
と
し
て
も
、
向
そ
の
限
界
を
突
破
し
て
新
し
い
概
念
を
樹
立
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
包
)
わ
れ
わ
れ
は
こ
斗
に
先
の
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
お
け
る
H
I
R
M
o
g
-
-
2
5と
し
て
の
〉
号
昼
間
，
。
a
2
m
b
N豆
島
町
四
E
2
と
そ
の
位
置
を
想
い
合
わ
せ
よ
う
。
(
お
〕
ロ
E
口HSH
・
P・
p・
c
・
-
m
・ωω
戸
(
お
)
こ
斗
で
こ
の
重
要
な
側
面
に
つ
い
て
み
る
と
、
彼
に
よ
れ
ば
活
来
w
b
E
Cロ
E
g
o
-
H
g
g
E
Zロ
ミ
丘
三
ユ
凶
n
E
E
w
v
g
c
E
Eロ
m
S
E
-
-
S
H
R
即
日
同
2
5ロロロ円
H
5
2
官
宏
司
g
a
-
-
(口言。
wnH
・
P・
p・
(
)
J
F
ω
ω
品
i
s
eし
、
市
し
て
「
全
体
と
し
て
そ
の
内
部
経
治
目
的
の
た
め
に
l
就
中
そ
の
仕
事
に
対
す
る
賃
金
及
び
給
料
と
し
て
i
処
分
し
う
る
も
の
は
、
市
場
経
詰
に
於
て
そ
の
製
品
の
代
価
と
し
主
獲
得
さ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
」
従
っ
て
=
問
骨
仏
E
C
E目B
o
r
g
g
g
E
U
〈
H
R
F
C
H
g
・ふ
E
r
a
-
v
p
h
H
S
P
H
E
N
E
-
o
開
E
m
E
F
E
h
丘
白
〉
吾
江
主
O
U
F
E
m
・
5
2
2丘
m
o
z
目。印戸白ロ
E
E
O同日目
E
・明広岡島内
H口
開
g
℃『抑ロ
m目白♂仏両日目白山口何回科目
FHm円四口・仏
pm円omぬロ
σ四円
Hog-oF
仏角川司
FGH
ロ
R
Z
]山
C
E
S
S
-
門口
ο
ρ
E一4
向
島
g
H
O
H
}
g
m
z
z
i
g
-
E
5
2二
宮
田
内
}σ
三
E
門戸目白山口四一司
P
S
F
-
F
E
(
p
.
p
c
・二山・
ω
印
)
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
ふ
に
企
業
者
側
の
暗
号
2om--nyo
「。
z
r
g
E
H
E
.
労
働
者
側
か
ら
は
i
h
G
2
0広
明
f
巴白
E
E
a
c
g【
回
目
白
巳
S
B
E
g
-
a
(ロ・
p・
c
・-日仏・
ω
M
O
〉
と
い
う
対
立
的
な
見
解
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
資
本
主
義
経
治
経
済
的
本
質
に
根
ざ
す
問
題
の
解
決
は
、
た
と
え
祝
野
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
関
係
論
の
任
務
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
こ
で
当
然
問
題
は
労
使
関
係
の
拐
に
移
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
問
題
は
更
に
本
文
で
追
究
す
る
通
り
で
あ
る
。
向
討
仰
に
お
け
る
賃
金
と
コ
ス
ト
の
対
抗
関
係
を
み
よ
。
以
上
わ
れ
わ
れ
は
ド
ラ
γ
カ
l
の
意
味
す
る
人
事
管
迎
の
生
成
と
発
展
を
些
か
詳
し
く
跡
づ
け
た
が
、
こ
t
A
で
反
省
す
べ
き
こ
と
は
、
後
ま
さ
に
「
科
学
的
管
理
法
」
を
彼
が
問
題
と
す
る
際
に
正
し
く
述
べ
て
い
る
様
に
、
い
わ
ゆ
る
人
事
官
浬
主
人
間
関
係
論
と
に
共
通
な
欠
点
と
い
う
の
は
、
本
来
的
に
仕
事
と
人
間
の
管
理
体
系
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仕
事
と
人
聞
を
切
離
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
摩
擦
の
併
経
蛍
に
お
け
る
く
2
5
2
2認
を
め
ぐ
る
諸
問
題
径
蛍
と
経
済
釈
、
排
除
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
「
人
事
仔
瑚
」
の
反
省
契
点
は
、
働
く
人
間
の
管
理
を
、
仕
事
乃
至
職
務
ハ
と
E
F
Z
-
F
5
3
の
管
却
と
結
び
つ
け
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
仕
事
の
組
織
化
と
労
働
者
の
組
織
化
」
と
を
同
時
に
実
現
す
る
原
理
へ
の
展
望
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
怠
味
で
わ
れ
わ
れ
は
、
止
に
指
示
さ
れ
た
「
人
事
官
四
」
の
第
一
欠
陥
と
共
に
、
「
人
間
関
係
論
」
の
第
二
の
そ
れ
を
、
共
に
「
仕
事
・
職
務
」
か
ら
の
一
平
離
と
し
て
重
視
す
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
人
間
関
係
段
階
ま
で
の
基
本
的
欠
陥
は
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
I
の
人
間
的
日
明
段
併
に
倫
相
当
陥
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
そ
の
こ
と
へ
の
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
次
の
批
判
は
正
に
こ
う
け
い
に
当
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
彼
は
い
う
ヨ
。
σ者
。
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o
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a
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k
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g
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O
m
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g
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O
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O
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L
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f
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H
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n
F
S
H
-町四円・
za
ゾ
ハ
人
間
関
係
論
は
、
人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
強
調
す
る
け
れ
ど
も
、
組
織
化
さ
れ
た
集
団
は
単
な
る
個
人
の
拡
脹
で
は
な
く
で
、
E
し
く
明
ら
か
な
問
題
と
し
て
権
力
の
問
題
を
伴
う
と
こ
ろ
の
そ
れ
同
右
の
性
格
を
も
っ
と
い
う
こ
と
、
而
し
て
儲
突
の
生
じ
る
際
に
、
そ
れ
は
単
に
個
人
的
ハ
性
格
的
J
な
屈
類
の
も
の
で
は
な
く
て
、
思
想
や
利
害
の
客
観
的
な
基
礎
を
も
っ
対
立
で
あ
り
、
か
く
て
言
い
換
え
れ
ば
そ
こ
に
は
政
治
的
側
面
が
横
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
)
と
。
彼
の
と
の
批
判
は
し
か
し
わ
れ
わ
れ
を
し
て
い
わ
ゆ
る
人
間
関
係
次
元
を
超
え
る
労
使
関
係
次
元
を
望
ま
せ
る
。
即
ち
人
間
関
係
論
の
第
一
の
欠
陥
と
し
で
の
「
動
機
づ
け
」
の
問
題
は
、
か
の
周
知
の
「
モ
ラ
ー
ル
」
会
)
と
し
て
心
理
的
要
因
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
L
に
は
心
理
(
技
術
)
的
要
因
も
、
そ
れ
が
職
務
を
通
し
て
の
も
の
l
適
正
な
む
配
泣
感
か
ら
職
務
の
遂
行
感
、
終
局
的
満
足
と
反
覆
の
意
欲
な
ど
ー
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
む
し
ろ
彼
の
い
う
第
二
の
欠
陥
と
し
て
の
回
2
え
(
}
0
3
へ
の
関
心
の
薄
さ
を
重
視
し
た
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
人
間
関
係
論
へ
の
反
省
の
第
一
点
を
職
務
関
心
に
指
向
す
る
こ
と
に
な
る
。
而
も
そ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
に
も
み
ら
れ
た
様
に
、
生
産
技
術
と
結
び
つ
き
つ
L
そ
れ
を
包
む
も
の
と
し
て
高
次
の
技
術
次
元
に
関
係
す
る
晶
玉
こ
の
生
産
皆
川
町
i
人
間
関
係
観
に
続
い
て
そ
れ
ら
の
基
盤
的
反
省
を
為
す
も
の
こ
そ
が
先
の
引
用
に
他
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
改
め
て
次
の
三
つ
の
問
題
側
面
を
切
り
取
っ
て
人
間
問
題
の
位
置
づ
け
を
岡
め
た
い
。
わ
・
れ
わ
れ
が
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
批
判
か
ら
掬
み
取
る
第
一
の
も
の
は
い
わ
ゆ
る
人
間
の
例
人
的
個
性
的
i
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
流
に
い
え
ば
人
格
的
l
側
面
で
あ
る
。
而
し
て
人
間
関
係
と
い
う
時
に
、
こ
L
で
は
そ
れ
は
人
格
関
係
或
い
は
似
性
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
的
統
ご
と
い
う
こ
と
も
そ
の
調
和
的
側
面
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
筒
突
・
対
立
・
不
統
一
も
い
わ
ば
性
格
的
似
性
的
対
立
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
反
省
を
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
に
あ
，
で
は
め
う
る
示
唆
を
見
出
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
は
一
方
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
い
わ
ゆ
る
側
性
的
〈
2
B
2
2ロ
開
へ
の
可
能
性
を
避
け
つ
つ
、
同
時
に
人
格
の
確
立
と
そ
の
調
和
を
経
営
内
に
l
職
務
を
通
じ
て
!
見
出
し
う
る
為
に
は
、
経
営
的
・
紺
織
に
お
け
る
人
間
関
係
の
超
似
性
的
l
没
似
性
的
で
は
な
、
い
、
そ
れ
は
〈
2
E
g
z
a
に
通
じ
る
l
性
格
に
訴
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
人
間
の
関
係
で
は
な
く
て
、
社
会
的
関
係
に
突
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
ず
出
て
く
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
導
こ
う
と
す
る
第
二
の
関
係
と
し
て
の
一
般
社
会
的
関
係
で
あ
る
。
一
一
一
口
実
を
換
え
れ
ば
鼻
市
民
的
関
係
主
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
偶
人
的
意
図
や
行
動
を
超
え
る
規
範
が
反
作
用
し
て
逆
に
例
性
と
し
て
の
仲
張
を
鷲
ら
す
と
い
う
関
係
も
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
但
し
そ
の
場
所
は
必
ず
し
も
経
営
経
済
内
部
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
家
庭
に
於
て
、
友
人
サ
]
ク
ル
に
於
て
、
学
園
に
於
て
等
々
、
従
っ
て
経
営
内
部
に
持
込
ま
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
固
有
の
一
般
(
社
会
〉
性
と
共
に
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
更
に
こ
L
で
も
こ
の
反
解
釈
と
し
て
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
い
わ
ゆ
る
〈
経
営
〉
職
務
外
的
世
界
の
時
代
精
神
の
も
た
ら
す
〈
2
自
g
g誌
を
避
け
っ
て
何
性
i
人
格
を
経
営
構
造
内
部
で
仲
張
さ
せ
る
途
は
、
遂
に
一
般
社
会
性
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
ハ
経
営
〉
組
織
的
社
会
に
於
で
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
而
も
こ
の
経
営
社
会
性
も
、
す
で
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
経
営
共
同
体
原
理
と
し
て
の
平
等
性
乃
至
精
神
的
統
一
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
極
め
で
抽
象
的
l
光
の
一
一
一
一
口
葉
で
い
え
ば
一
般
社
会
的
l
関
係
に
終
り
易
い
こ
と
、
従
っ
て
職
務
の
経
営
組
織
に
並
行
表
裏
す
る
人
間
の
職
務
関
係
と
し
て
の
経
営
社
会
性
と
い
う
も
の
を
指
向
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
つ
い
て
は
学
ん
だ
通
り
で
あ
る
。
更
に
は
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
職
制
を
超
え
る
も
の
或
い
は
包
む
も
の
と
し
て
、
非
職
制
或
い
は
反
職
制
関
係
で
な
い
基
本
的
存
在
関
係
与
に
於
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
帰
結
さ
れ
て
い
た
の
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
即
ち
端
的
に
労
使
関
係
存
在
に
他
な
ら
な
い
品
も
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
か
ら
引
出
す
第
三
の
関
係
的
存
在
原
理
と
し
て
労
使
関
係
の
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
か
ら
だ
け
で
も
、
組
織
化
さ
れ
た
人
間
集
団
の
本
質
が、
H
J
V
F
2
ロ間同開
043-仲
(
将
力
)
の
問
題
を
は
ら
み
ぉ
思
村
山
や
利
害
の
客
観
的
対
立
を
生
む
こ
と
に
あ
り
、
総
じ
て
い
え
ば
政
治
的
性
格
を
経
蛍
に
お
け
る
く
nsaE認
を
め
ぐ
る
諸
問
題
経
蛍
と
経
潰
四
秘
め
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
而
し
て
之
等
の
本
質
こ
そ
は
E
に
労
使
関
係
面
に
特
有
の
も
の
ξ
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
労
使
関
係
は
か
く
て
組
織
的
関
係
で
あ
り
、
或
い
は
客
観
的
政
治
的
権
力
的
ハ
対
立
)
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
之
を
更
に
厳
密
に
は
組
織
と
組
織
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
}
つ
の
組
織
の
み
に
用
い
ら
れ
る
社
会
概
念
を
以
て
し
て
は
測
る
こ
と
の
出
来
な
い
=
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
重
畳
的
社
会
関
係
と
で
も
い
う
ベ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
フ
イ
ッ
シ
ヤ
1
流
の
ぐ
R
B
g
m
g
m
-を
避
け
つ
つ、
F
g
H
o
g
g
z
g戸一
m
g
m
を
目
指
し
て
人
間
関
係
論
を
超
え
る
途
は
、
か
ぐ
し
で
こ
斗
で
も
労
使
関
係
的
基
本
的
存
在
関
連
に
於
て
の
み
通
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
以
上
は
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
要
請
で
あ
る
。
少
し
光
廻
り
し
過
ぎ
た
様
だ
か
ら
、
こ
・
斗
で
ド
ラ
ッ
カ
ー
自
身
の
次
の
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
要
請
を
理
論
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
(
幻
)
巴
2
0
H
h自
f
p
p
・
c・
-
m
・ω
印・
(
お
)
「
継
続
的
最
大
生
産
量
確
保
の
為
に
最
も
重
要
な
要
因
は
、
労
働
者
の
情
緒
的
反
応
、
即
ち
役
の
仕
事
、
仲
間
、
監
替
者
及
び
全
体
と
し
て
の
企
業
に
対
す
る
彼
の
感
情
で
あ
る
」
し
、
「
こ
の
要
因
と
は
、
所
詔
『
モ
ラ
1
九
』
で
あ
る
」
(
r
H
J
〉
-
F
E
・
可
Z
a
-
-
2
。
¥
F
L
5
ミ
ミ
ミ
sass-sa--巴
印
「
可
-mωω
・〉。
(
m
d
)
本
稿
一
二
頁
参
照
。
(
初
)
プ
リ
ー
ブ
ス
に
よ
れ
ば
「
労
働
組
合
は
実
存
的
に
(
2
E
S
ξ
=
)
会
社
の
繁
栄
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、
経
営
と
の
緊
張
関
係
荘
在
を
ハ
と
く
に
古
典
的
〉
労
働
組
合
の
「
実
存
的
ア
プ
リ
オ
リ
ハ
E
o
a
E
g丘
四
ロ
g
〉
Y
Z吾
〉
」
と
い
い
之
を
そ
の
「
構
造
的
ア
プ
リ
オ
リ
(
色
町
内
三
吉
村
Z
生
g
k
p
M尚一
o長
)
」
及
び
「
機
能
的
ア
プ
リ
オ
リ
ハ
丘
叩
『
g
E
oロ伺-一
g
k
r官
-22)」
の
基
礎
に
据
え
る
(
出
江
氏
m
・
o・
u
f
p・
c・ゅ
の
0442Enr阻
ま
ぎ
m
M
P
S仏
富
山
F
g
t
g
g
g
m
・
∞
・
忌
ぬ
・
)
が
、
わ
れ
わ
れ
も
又
暫
ら
く
針
使
関
係
的
存
在
を
「
実
存
的
」
に
解
釈
し
た
い
。
(
乱
)
プ
イ
ッ
シ
ヤ
1
の
表
現
に
附
加
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ば
Z
H
E
2
2
Z号
ao-
一m
g
m印
Z
N即時
r
g
m
E
と
も
称
さ
れ
よ
う
。
き
て
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
「
人
事
管
理
」
、
「
人
間
関
係
論
」
の
限
界
を
露
呈
し
つ
L
、
そ
の
限
目
を
わ
れ
わ
れ
は
共
通
的
に
「
職
務
関
心
」
の
う
ち
に
求
め
、
更
に
は
先
程
そ
れ
を
支
え
る
「
労
使
関
係
」
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
人
に
彼
は
い
わ
ば
は
じ
め
の
職
務
関
心
に
述
る
も
の
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
ら
両
つ
の
も
の
よ
り
も
古
い
も
の
と
し
て
、
テ
イ
ラ
ー
、
フ
ェ
イ
ヨ
l
ル
、
ガ
ン
ト
、
ギ
ル
プ
レ
ス
夫
妻
等
に
よ
る
一
八
九
O
l
一
九
二
0
年
代
の
「
科
学
的
管
理
法
」
に
光
を
あ
て
て
、
現
代
の
世
界
に
対
し
て
衣
替
え
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
av。
而
し
て
そ
の
脱
皮
の
必
要
性
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
盲
点
を
、
技
術
上
、
原
理
上
の
二
点
に
求
め
る
。
盲
点
〈
=
宮
山
口
昌
四
円
Z
J
の
第
一
は
、
「
仕
事
を
最
も
単
純
な
要
素
に
分
析
す
る
2
0
〉号四一昨日ロ
F
5
0
E
R
E
g
p
E
三
Z
O
N
E四m
g
)
」
こ
と
に
専
念
し
、
「
統
合
の
必
然
性
2
0
5
2
8
E
m
g
x
含
ニ
己
兵
2
5
)
」
を
没
却
す
る
に
至
り
、
「
分
析
の
原
理
が
行
動
の
原
理
と
混
同
さ
れ
た
(
E
q
i
E
g
p
s
r
u
F
N
門
吉
〉
g
J
Z
E
J
E
E
P
S
E
P
C
内
宮
山
田
ロ
己
主
ロ
国
語
2
2
V回
目
戸
ど
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
又
「
人
聞
は
、
そ
れ
も
貧
弱
な
設
計
の
機
械
」
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
o
こ
れ
は
正
し
く
フ
イ
ッ
ヤ
l
の
い
わ
ゆ
る
技
術
的
〈
g
g
g
gロ
胴
と
共
通
の
基
盤
を
為
す
。
盲
点
の
第
二
は
「
思
考
と
行
動
の
分
臨
」
(
3
P
4
3
5品
品
目
印
ロ
g
r
s
:。
E
↓5
3
或
い
は
「
計
画
と
思
考
と
の
実
行
よ
り
の
分
離
」
E
白叶
5
E品
含
H
E
S
2
5み
ロ
B
Z
5
8
5
匂
g
E
U
n
r
g
dる
に
あ
る
。
し
か
し
も
と
も
と
「
計
画
と
遂
行
と
は
一
つ
の
職
務
の
こ
つ
の
部
分
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
職
務
で
は
な
い
」
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
産
業
社
会
を
二
つ
の
階
級
QPPMnvgr一口印出
g
〉
の
人
々
i
つ
ま
り
、
何
を
な
す
べ
き
か
を
考
え
、
職
務
の
内
容
、
作
業
、
速
度
、
リ
ズ
ム
お
よ
び
動
作
の
仕
方
を
定
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
他
人
に
命
令
す
る
立
場
に
立
つ
少
数
の
人
々
全
ロ
写
JSE目
f
伝刊
g
z口伊丘仏
g
-
4白印刷戸開。凶
ny四日
MOH
H
臼f
E刊
K
F
号冊一仲間
g
g四F
N
g
-
H
a
g旬。唱同リ『
FVSロ印ロ戸内同回目毛市関口ロ
mH四ロヴ
gに
g
E
g
ロ
ロ
仏
丘
四
臼
ロ
仏
2
2
z
g
g
f
o
g
s
g
E
R
g
)
と
、
い
わ
れ
た
こ
と
を
い
わ
れ
た
通
り
に
行
う
多
数
の
人
々
公
g
m
s
p
p
z
ι
2
8含
z
f
E
a
E印B
E
g
-
司
E
g
g
-
-
5
2
2
m
p
E門プ〈芯
5
8
2
Fロ
g
印品。
i
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
」
a
v
o
こ
れ
は
正
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
に
お
け
る
社
会
的
〈
0
5
2
2ロ
m
回
復
の
為
の
「
平
等
性
」
(
E
P
Z
2百
5
3
に
通
じ
る
解
釈
で
あ
る
。
唯
後
者
は
そ
れ
を
基
礎
に
「
経
営
，
共
同
体
」
を
芯
向
し
た
が
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
右
の
指
摘
か
ら
、
総
じ
て
人
事
管
理
、
人
間
関
係
論
の
反
省
を
通
じ
て
、
「
最
大
成
果
を
あ
げ
る
人
間
活
働
の
組
織
」
ハ
g
o
C
H
m
g
g
F
F
g
円
H
2
5
2
2
Eの
E
ロ
旨
ゲ
O
X
5
7
P
E
Z
E
g
m
g
E
n
E
E
g
)
(剖
vを
要
請
す
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
「
技
術
的
労
働
組
織
」
ハ
E
2
2
5
5
Z
P哲
三
2
5
r
7
P
H
Z
P
)
即
ち
「
最
高
収
益
を
も
た
ら
す
様
な
個
々
の
仕
事
の
技
術
的
形
戒
」
ハ
丘
n
z
n
g定
Z
P
E
Eロ
m
b日
目
FEn-HHE
、
E
F
m
y
Z
5
2ロロ刊仏
2
g
n
y三
g
F
m円
OE専向
ε
の
中
に
顕
現
す
る
。
故
当
一
目
す
れ
ば
先
に
科
学
的
管
理
法
に
み
た
「
分
析
と
統
合
」
の
原
理
を
、
今
や
「
機
械
作
栄
に
対
し
て
は
オ
l
ト
メ
イ
シ
ョ
ン
字
E
O
B
P
F
E〉
」
の
「
人
間
銭
的
に
対
し
て
は
統
合
化
Q
E
品
E
Zロ
〉
」
の
原
則
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
o
こ
の
前
者
は
二
つ
の
こ
と
を
迅
速
且
正
紘
に
遂
行
す
る
」
た
め
の
作
業
の
桜
械
組
織
(
機
械
化
)
を
為
す
も
の
で
、
こ
与
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
技
術
的
ぐ
O
H
B
2
2認
の
危
険
が
潜
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
排
除
し
つ
斗
一
史
に
人
間
価
値
を
宍
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
後
者
の
統
合
化
の
原
則
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
「
多
く
の
経
色
に
お
け
る
〈
0
5
2
2認
を
め
ぐ
る
諮
問
題
一五
経
蛍
と
経
済
一六
も
の
を
合
せ
て
一
つ
の
全
体
を
つ
く
り
、
判
断
L
、
計
画
し
、
変
化
を
求
め
且
つ
そ
れ
に
適
応
し
う
る
と
い
う
人
間
独
特
の
能
力
を
活
用
す
る
た
め
に
、
各
程
作
栄
を
統
合
化
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
人
間
労
働
組
織
化
原
理
の
功
訟
は
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
の
い
わ
ゆ
る
主
体
化
、
自
主
化
の
原
理
を
、
更
に
具
体
的
に
職
務
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
統
合
化
原
理
と
し
て
打
出
し
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
与
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
I
の
も
つ
多
分
に
拍
象
的
乃
至
は
観
念
的
・
心
理
的
理
念
体
系
に
対
し
て
、
生
産
管
理
と
文
字
通
り
統
合
化
し
た
人
間
洲
一
織
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
之
は
先
に
科
学
的
管
理
法
の
盲
点
第
一
を
見
据
え
た
時
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
而
も
尚
一
全
面
的
に
科
学
的
管
理
学
-
脱
皮
せ
し
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
向
そ
の
際
指
摘
さ
れ
た
第
二
の
盲
点
と
し
て
の
「
計
画
と
実
行
の
分
離
」
進
ん
で
は
計
画
者
陪
級
と
実
行
者
向
m
級
の
分
化
排
除
の
方
向
を
も
具
体
化
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
「
統
令
化
原
則
」
も
、
こ
の
第
二
の
盲
点
を
放
置
し
た
上
で
行
わ
れ
る
時
に
は
l
そ
し
て
そ
の
可
能
性
も
存
在
す
る
l
扱
一
一
一
目
す
れ
ば
統
合
化
職
務
が
上
級
者
に
専
門
化
さ
れ
同
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
抽
象
的
統
合
化
、
抽
象
的
主
体
化
が
見
出
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
精
神
的
統
一
以
前
の
も
の
で
き
へ
あ
る
で
あ
ろ
う
o
そ
こ
で
終
局
的
に
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
目
的
原
瑚
と
し
て
、
職
務
関
心
に
無
縁
乃
至
疎
遠
な
人
事
管
理
・
人
間
関
係
論
へ
の
反
省
主
、
職
務
に
お
け
る
機
械
組
織
に
人
間
を
編
み
込
ん
で
し
ま
う
科
学
的
管
理
法
の
百
点
切
開
を
、
同
時
に
職
務
系
列
の
自
動
的
な
機
械
化
の
確
立
と
、
隊
立
さ
れ
た
職
務
系
列
の
人
間
的
統
合
化
の
実
現
と
し
て
、
同
時
に
経
営
民
主
々
義
的
平
等
性
の
上
に
顕
現
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
れ
が
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
「
経
営
共
同
体
L
(
F
E与
品
g四
Z
R
Eご
H
V
5
Z
9
5
5
5日
々
〉
戸
習
を
為
す
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
先
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
「
経
営
共
同
体
」
に
対
し
て
、
そ
の
た
め
の
項
目
の
う
ち
最
後
に
F
Z
3
2
g
r
o
g
2
2兵
の
拡
充
解
釈
か
ら
、
‘
究
極
的
に
滋
使
関
係
次
元
を
望
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
こ
の
「
経
営
共
同
体
」
は
果
し
で
運
命
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
を
問
う
べ
き
段
階
に
き
た
様
で
あ
る
。
(
辺
)
巴
E
n
r
o
J
F
P
C
-
・
3吉山凶
g
出口
rp『
E
n
r冊
目
O
R町
内
z
z
r
Eロ
mew-
口
一
四
P
5
4江
戸
冊
目
F
g
a手
同
四
一
Z
Z
吋
roo吋
円
四
円
凶
q
Z
E目
Z
山
門
r
g
百
g
国
n
r
g
，
『ロ
V
H
ロロ開・
m
・ω
由
同
・
(
お
)
こ
与
に
も
ら
さ
れ
た
「
経
営
民
主
々
義
」
的
思
想
は
、
民
主
的
数
使
関
係
の
う
ち
に
こ
そ
み
出
さ
る
べ
き
点
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
6
〈
こ
の
引
用
は
邦
訳
・
「
現
代
の
経
蛍
」
に
依
る
〉
。
{
M
m
)
ロ
E
n
z
f
白
・
白
・
0
・
M
M
・
何
回
1
z
f
m・
ω
S
F
(
お
)
ロ
E
n
r
2唱
p
r
o・ゅ
ω
・
同
品
目
戸
内
r
m・
S
0・
S
H
F
わ
れ
わ
れ
は
先
に
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
人
間
関
係
論
批
判
か
ら
生
れ
た
ζ
g
m
n
v
g
E
g
gロ
の
排
除
、
そ
の
意
味
で
経
営
民
主
々
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
真
に
効
果
あ
る
為
に
は
佃
人
的
↓
一
般
社
会
的
関
係
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
経
営
社
会
的
関
係
に
於
て
具
体
化
す
べ
き
こ
と
、
而
も
そ
れ
は
こ
L
で
は
、
単
に
職
務
構
造
を
前
に
し
て
統
合
化
の
原
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
倫
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
究
極
的
に
は
経
営
労
使
関
係
の
原
野
に
於
て
解
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
一
先
ず
結
論
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
こ
と
を
更
に
、
彼
の
「
経
営
共
同
体
」
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
「
責
任
」
概
念
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
跡
づ
け
て
み
た
い
。
茸
し
フ
イ
ツ
シ
ヤ
l
に
あ
つ
て
も
す
で
に
触
れ
た
通
り
「
知
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
責
任
を
と
ら
せ
う
る
」
(3γ己百同ロE片広円言毛三一
z
印
2印
g
0雪吋
5自ん
αいm包竪一=乞5円乙岳}rz困忌門
戸百山の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
?
即
=
包
司
巳
2-r古同ロ】四。ご白}山岳民町戸内問。一-司自民民一日四一ロ四師三)〕
α
W
H
H
H
U
ご
由
民
ご
;
2
E
J
4
4
ニ
Z
ロ
m
g】明白
J48宏
一
丹
羽
内
己
目
ロ
)
討
)
と
強
調
し
、
民
に
ブ
リ
1
フ
ス
も
そ
の
〈
組
合
論
理
と
共
同
決
定
〉
に
お
い
て
、
古
典
的
白
山
資
本
主
義
時
代
の
労
働
組
合
宮
古
5
2
3
n
Z
P
2
H
Z
C
5
5
は
、
「
経
営
と
企
業
に
対
す
る
責
任
は
企
業
者
に
任
せ
て
き
た
」
し
い
わ
ば
「
経
営
に
お
け
る
経
済
的
決
定
と
業
務
に
つ
い
て
共
同
決
定
も
共
同
責
任
も
共
に
原
則
的
に
は
保
持
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
翁
〉
の
に
対
し
、
資
本
主
義
の
発
展
と
共
に
回
定
化
怠
れ
た
加
合
2
r
z
r三
宮
向
。
oJJ12zngp〉
に
あ
っ
て
は
「
共
同
決
定
を
為
す
こ
と
に
よ
り
、
商
業
及
び
工
業
Q
5
5
5ふ
『
含
5
5
)
に
対
し
て
立
任
を
と
る
べ
く
、
そ
の
為
に
組
合
員
を
強
力
に
把
握
し
て
お
ぐ
こ
と
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
な
っ
た
」
£
)
と
し
、
〈
共
同
決
定
法
へ
の
批
判
的
詰
釈
V
に
お
い
て
は
「
共
同
決
定
と
共
に
、
組
合
は
共
同
責
任
を
負
う
」
(
却
)
と
い
い
、
そ
れ
が
労
働
重
役
(
〉
号
四
位
丘
町
内
宮
0
0
を
実
現
す
る
と
共
に
彼
の
胸
中
に
は
「
極
め
て
兵
る
責
任
と
忠
誠
の
環
が
交
錯
す
る
」
(
号
段
階
を
慮
っ
て
い
る
点
、
そ
れ
が
と
く
に
共
同
決
定
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
或
い
は
共
同
決
定
権
の
価
値
と
共
に
同
格
化
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
責
任
概
念
と
い
う
も
の
上
品
次
の
性
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
フ
イ
ッ
シ
ヤ
1
並
び
に
プ
リ
ー
ブ
ス
に
求
め
ら
れ
た
責
任
概
念
に
対
し
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
「
故
大
成
果
を
あ
げ
る
人
間
初
級
」
展
開
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
据
え
る
の
は
「
動
機
づ
け
」
(
宮
里
町
〈
げ
2
5巴
ぢ
で
あ
り
「
推
進
力
」
ハ
シ
ロ
三
号
岳
至
。
又
は
「
推
進
勤
機
」
ハ
h
m
Z
5
m
g三
H
g
y
?
で
あ
り
、
そ
れ
も
外
面
的
恐
怖
心
に
よ
る
外
面
的
動
機
経
蛍
に
お
け
る
〈
R
E
2
2
D
m
を
め
ぐ
る
諮
問
題
七
経
営
と
経
済
八
づ
け
(
4
3
2
3
3
E
g
g
S
(戸市コ〉
Z
H
Z〉
で
は
な
く
「
内
面
か
ら
湧
い
て
く
る
街
勤
」
(40口一ロロ
g
E
g
g
s仏
g
Z
E
g四日口ロ青山内
σ〉
こ
そ
が
要
請
さ
れ
る
と
共
に
、
今
や
消
板
的
な
「
溺
H
U
」
(NZ
ご
2
P
Z
Z
F
)
と
い
う
も
の
で
な
く
て
、
続
観
的
人
絡
的
な
「
責
任
」
2
2
3
7
3
4
ユ二
n
r
r
z
c
あ
る
の
み
と
い
う
a
v
o
そ
こ
で
こ
の
責
任
を
負
う
労
働
者
(
ロ
司
〈
ぬ
門
口
王
者
。
三
w
Z
〉
手
立
ZH〉
ヘ
ぎ
を
Mm保
す
る
途
が
、
恰
も
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
於
け
る
「
経
営
共
同
体
」
へ
の
問
つ
の
可
能
性
に
相
似
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
あ
っ
て
も
問
項
目
が
数
え
ら
れ
る
。
ー
細
心
な
配
置
(
日
。
吋
m
g
F日間四一回口
EFN)
或
い
は
適
材
を
適
所
に
配
置
す
る
利
織
的
且
つ
慎
重
な
努
力
(
却
問
5
5三宮口
z
f
3
5
P
2
2
5
。
}
内
C2印
2
戸内ロ戸
g
目。
H戸{FEz-
【同町ロユ
n
v
z
m
g
Z
Pロ
ロ
ロ
ロ
含
ロ
HWYH百
四
ロ
ヨ
ロ
F
N
N
C
m
E
-
2〉
2
向
い
栄
松
山
基
準
ハ
Z
Z
F宣
言
明
5
5
8〉
3
労
働
者
が
自
ら
の
仕
事
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
に
足
る
情
報
公
g
E円
r
g
E
F
F
5主
g
gゆ
E
g
p
o
H
印
四
一
号
〉
岳
町
宮
笠
宮
片
言
}山
Oロ
FHo--四同四ロ
41qg目山
)
4
企
業
者
的
視
野
を
拡
大
す
る
所
の
(
経
営
〉
参
加
の
可
能
性
2
0
m
z
z
z
g
含吋
C
E
P
σ
y
E白山内山口
s
c
a
r
g
z
s
Z
5
5
2
t
y
g
a
H
F
R
Y
3
2ロコ白内
HJJtzg)
わ
れ
わ
れ
は
之
を
、
フ
イ
ッ
シ
ヤ
I
の
場
所
で
し
た
様
に
、
初
め
に
序
説
し
た
経
営
経
済
的
人
間
関
係
態
様
の
各
々
に
結
付
け
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
基
本
的
思
考
を
追
う
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
結
び
を
求
め
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
(
お
)
町
守
口
}H四
fhH
・
P・
c
・-印・己目白
COME-zgm町内
H
2
5
0
2山口
E
w
v
g
回日目白】
H
E
m
s
-
∞・
2
・
(幻
)
E
z
z
r
y
D
・
C
・-吋・
N40nr
宏
司
ぴ
町
三
四
-utnZコ
百
2
2
Z
D
E
r
gロ
p
m・
8
・
(
犯
)
民
同
町
内
『
f
ロ・担
-
c
・
唱
の
目
Jdユ訟の
r
t
z
-
o
m
p
ロ
ロ
色
己
主
)g巳
g
gロ
ロ
?
∞
・
∞
ω
・
(
ぬ
)
出
ユ
巾
『
f
p
p
・
c・ゅ
F
E
U
-
尤
も
彼
と
し
て
は
、
回
定
化
し
た
労
倒
組
合
は
強
制
組
織
に
な
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
も
つ
の
に
対
し
、
古
典
的
組
合
に
あ
っ
て
は
生
来
白
由
で
民
主
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
合
・
ロ
・
(
}
・
暗
中
心
・
5
6
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
宍
は
プ
リ
ー
ブ
ス
に
お
け
る
く
2
5
2
2品
の
解
択
と
、
コ
g
5
E三
2
5
5
の
指
摘
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
他
日
そ
れ
に
触
れ
た
い
と
思
う
。
~
刊
)
出
阿
佐
『
f
y
p
(
)・唱
]C-一FUn-g-w四
呂
晶
子
g
m
g
g
E
Z文
σ何
回
己
HHMgg阿国吋
m
n
z
.
m
・
5
F
(
n
u
)
国同町四『
f
p
・白・
0
・ゅm・
Hω
叫・
(位
)
=
4
0
E
P
H戸
内
包
主
主
回
目
5
5円
‘
(
ロ
g
n
γ
o
f
u
・ロ・
0
・・∞・
ω
ム〉・
(
必
)
ロ
E
の
r
n
J
M
H
-
Y
(
)
・湖沼・
8
A
・
(
判
)
ロ
『
戸
口
戸
山
内
f
p
u
H
・()・@ぉ・
ω
∞印ぬ・
先
ず
わ
れ
わ
れ
の
指
定
し
た
第
I
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
職
制
組
・
識
に
お
い
て
、
職
務
と
共
に
何
性
乃
至
人
格
を
伸
長
す
る
と
い
う
に
当
つ
て
は
、
適
材
適
所
へ
の
配
置
は
極
め
て
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
。
之
と
北
九
む
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
1
に
お
け
る
教
育
・
訓
練
の
意
義
も
同
時
に
附
加
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
の
い
わ
ば
適
任
と
し
て
の
職
務
と
責
任
へ
の
配
置
は
必
然
的
に
職
務
基
準
の
引
上
げ
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
自
己
統
制
の
要
請
と
な
っ
て
く
る
。
こ
L
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
流
の
主
体
性
、
創
立
の
保
護
発
展
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
喰
こ
L
で
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ッ
、
ン
ヤ
l
に
求
め
ら
れ
た
人
間
関
係
の
世
界
が
去
切
に
出
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
先
に
も
み
た
様
に
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
る
人
川
関
係
諭
批
判
の
方
向
出
中
心
的
に
職
務
関
連
に
あ
っ
た
所
か
ら
、
む
し
ろ
科
学
的
管
理
法
に
加
う
る
に
統
合
化
を
以
て
す
る
職
制
関
係
を
重
視
し
た
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
残
る
と
こ
ろ
は
第
4
の
吋
色
白
号
。
の
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
触
れ
た
人
間
関
係
論
の
如
き
例
人
的
宮
町
0
2
5
-
O
H
m
g町
注
目
o
p
の
問
題
で
は
な
く
て
、
正
に
組
織
さ
れ
た
l
従
っ
て
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
指
摘
し
た
様
に
権
力
問
題
を
伴
い
、
政
治
的
色
彩
さ
へ
も
っ
と
こ
ろ
の
l
人
間
集
団
と
人
間
集
団
の
関
係
の
場
に
於
て
の
み
考
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
唯
経
営
参
加
も
仰
人
的
参
加
で
は
な
く
て
、
集
団
的
参
加
で
あ
る
と
し
て
も
向
こ
L
で
は
そ
の
目
的
が
、
「
企
業
者
的
視
野
拡
大
」
に
あ
る
限
り
問
題
は
労
働
者
集
団
の
企
業
者
と
し
て
の
可
能
性
の
限
界
如
何
に
あ
る
。
一
而
し
て
そ
の
可
能
性
も
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て
ー
:
品
目
。
ロ
o
r
g
岳
民
円
吉
仏
R
C
2
2
5
F
B
o
p己
o一E
ロ
肉
色
∞
m
o
r
r
o
円
旦
nF円件。一
-
r
p
σ
g
r
m
gロ・∞一
o
F
2
w
o
E
o
〈
0
2ロ件当
O
H
Z
m
r
o宵
l
cロ
向
日
含
F
2
m
w
c
n
z
r
o
z
o
回
0
2四
三
回
moaa(従
栄
員
は
従
業
員
で
あ
る
限
り
、
事
業
の
経
営
に
は
参
加
し
え
な
い
、
彼
等
は
責
任
を
も
た
ぬ
ー
し
た
が
っ
て
庶
限
を
も
つ
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
ス
?
と
さ
れ
て
立
ち
に
消
滅
す
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
た
に
プ
リ
ー
ブ
ス
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
様
に
、
否
そ
の
逆
に
、
こ
斗
で
は
、
要
求
さ
れ
伸
長
さ
れ
る
責
任
に
対
し
て
権
利
の
研
究
求
と
仲
長
が
比
例
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
而
し
て
責
任
は
企
栄
者
が
a
要
請
す
る
の
に
対
し
て
権
利
の
要
求
は
労
助
者
の
側
に
あ
る
。
こ
の
要
求
が
出
合
う
と
こ
ろ
に
職
務
が
生
れ
、
責
任
と
権
利
の
初
級
化
が
戒
る
わ
け
で
あ
る
c
唯
そ
の
際
職
務
の
戎
立
は
正
巳
責
任
と
権
利
と
の
バ
ラ
ン
ス
而
に
於
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
か
の
フ
イ
ッ
シ
ヤ
!
の
問
え
た
「
平
等
性
」
ハ
。
z
w
E
E一
事
由
ご
ぎ
で
あ
り
、
プ
リ
ー
ブ
ス
の
強
調
す
る
「
平
等
性
」
〈
2
0日
F
i
zzの
E
m
E
G
a
v
の
実
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
直
ぐ
前
に
み
ら
れ
た
様
に
従
業
員
は
支
任
を
も
た
ぬ
か
ら
権
限
が
な
い
と
い
う
経
蛍
に
お
け
る
く
0
5
2
2呂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
九
経
営
、
と
経
済
四
O 
論
理
も
、
プ
リ
ー
ブ
ス
の
共
同
決
定
権
と
共
同
責
任
の
同
時
生
吠
論
に
も
明
ら
か
な
様
に
、
む
し
ろ
権
限
な
く
し
て
問
責
任
も
考
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
り
、
更
に
こ
の
同
時
生
戒
の
可
能
性
も
実
は
そ
の
共
同
性
の
中
に
の
み
存
す
る
こ
と
、
而
し
て
こ
の
共
同
性
こ
そ
は
か
の
平
等
性
の
職
務
を
通
じ
て
の
顕
現
が
、
労
使
関
係
の
基
礎
に
の
み
結
実
す
る
と
い
う
論
却
に
い
か
に
し
て
相
対
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
経
営
に
お
け
る
権
利
と
責
任
の
共
存
の
う
ち
に
労
使
関
係
の
本
氏
的
平
等
性
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
へ
の
論
理
的
崩
芽
は
而
も
ド
ラ
ッ
カ
ー
自
身
ひ
そ
め
て
い
る
の
で
間
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
彼
が
人
間
関
係
論
の
も
つ
経
済
的
側
面
四
鮮
の
欠
如
に
対
し
て
、
自
ら
展
開
す
る
町
人
間
労
働
組
織
」
論
の
基
盤
に
於
て
、
次
の
様
に
主
張
す
る
と
き
に
感
じ
と
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
強
弁
と
は
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
彼
が
た
に
も
詐
記
し
た
様
に
ぎ
経
営
経
済
に
お
け
る
外
部
的
・
、
内
部
的
経
済
制
級
Z
E
2
Z
E
-
-口
r
g
E・仏
2
5
m
g
)
の
存
在
、
而
じ
て
外
部
経
済
の
市
場
経
済
へ
の
依
存
(
何
回
2
7
3
2
P
2
5《
7
0
E
E
E
Z二)叩出
F
E
E
-
)
に
対
し
て
、
エ
Z
R
F
Eロ
g
g
g
己
目
。
宮
内
田
m
m
C
D
g
g
o
F
E
Oロ
}OL。
与
ロ
一
の
宮
内
同
OH
恒
向
日
宮
三
円
仲
間
与
え
同
・
回
一
2
-
m同
O
了
ミ
広
島
0
2
2
g
ロ
g
円目立唱
者。
ro一色
g
H
J。【
T
H
E
L
g
c
g
N
Oロ
S
L
一O
K
Fロ
moroユ問。ロ向日
2
d
ロ
g
s
o
r
g
g
m
ロ
m
n
r
o山口
OH
ぐ
O与
2
向。切仲間巳
O問
件
。
ロ
明
OH自
己
5
2
0己
件
当
一
三
-
z
(
企
業
の
内
部
で
は
市
場
経
慌
の
法
則
は
一
地
用
し
な
い
。
企
業
内
部
の
続
出
は
、
八
再
分
国
的
〉
な
性
絡
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
成
員
全
体
の
成
果
が
、
あ
る
既
定
の
方
式
に
し
た
が
っ
て
成
員
間
に
分
即
さ
れ
る
の
で
あ
る
)
品
〉
と
い
い
、
更
に
コ
ス
ト
と
賃
金
を
め
ぐ
る
労
使
聞
の
見
併
の
対
玄
却
d
を
買
い
て
作
川
す
る
原
則
と
し
て
、
tkpc四
日
rn-t
品
。
∞
巴
ロ
件
。
B
o
r
g
g的問。
r
g
三
H
Z岳
民
主
ηro
の
g
k
r同問。
g
w
s
a
s
s円r
t
u
m
o
r円
g
c
g
o一ロ
O
P
K
F
5
m
-
o
k
F
仏
O
H
V向
HHnECロ門戸品。円一
P
A【
R
Z
S岳山一昨口一回印
0・tハ
企
並
木
の
外
部
で
は
経
治
的
見
解
が
妥
当
す
る
が
、
企
業
の
内
部
で
は
力
と
力
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
に
か
か
わ
る
)
と
す
る
と
き
、
企
業
経
営
内
部
に
お
け
る
労
使
関
係
の
特
殊
な
本
伎
を
見
透
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
J
P
g巴
o
r
r，，を
z
c
-
o一nr君。同同一関}円。一同工
=
c
r
r
r
o
F
c
z
r
r
t
o
H
o
n
r伸一関
EMmz
を
以
て
裏
づ
け
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
唯
そ
の
際
平
等
乃
至
同
格
の
範
囲
が
、
扱
一
一
一
一
目
す
れ
ば
経
営
主
体
と
所
有
主
体
の
限
界
協
定
が
ど
の
点
に
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ほ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
社
会
的
条
件
に
見
合
い
、
そ
こ
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
と
で
あ
る。
(
日
出
)
ロ
g
n
]
h
m
F
2
・
ロ
・
(
)
. 
∞・
ω吋
ω
・
(
川
町
)
出
国
円
}
回
目
J
F
P
C
-
-
m・
印
品
・
(
幻
)
「
民
主
的
原
理
を
終
結
に
導
入
す
る
と
直
ち
に
、
こ
の
場
所
が
各
人
の
平
等
性
乃
至
同
権
(
空
白
山
岳
Z
E
E仏
の
z
r
g
R
2
r
w
z
ε
を
、
意
志
形
氏
へ
の
参
加
(
4
a
吉田
-
5司
ロ
ロ
含
ユ
g
-
2
5
E
5
5
m
)
を
、
全
過
程
と
そ
の
管
理
に
つ
い
て
の
統
制
ハ
島
町
内
CES--刊
与
四
郎
官
E
E
g，H
J
O
N
四回目指印
Z
E
E-ロ四円
E
E
E
mむ
を
宍
現
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
」
(
出
H
E
r
p
・
p・
c・-ロ
g
H
o
w
g
z
o
cロ
仏
ロ
2
5ぜ
μCUBE-
∞・
8
)。
(
組
)
註
(
お
)
。
(
ぬ
)
巴
E
n
z
f
担
-
p
c・
-
F
S印
・
邦
訳
、
ご
一
四
頁
。
(
切
}
註
(
ロ
)
{
お
)
。
四
結
ぴ、
わ
れ
わ
れ
は
経
営
経
済
に
お
け
る
人
間
関
係
の
諸
態
様
を
、
I
和
総
的
職
制
的
グ
ル
ー
プ
1
人
間
関
係
的
非
職
制
的
グ
ル
ー
プ
-
m
労
使
関
係
グ
ル
ー
プ
の
三
つ
に
大
別
し
、
そ
の
中
に
潜
む
経
営
労
働
迎
梓
の
糾
織
的
観
察
と
し
て
、
た
ず
人
事
管
理
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
、
ギ
ド
l
・
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
の
反
省
を
み
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
え
ら
れ
た
も
の
は
い
わ
ば
技
術
的
・
社
会
的
ぐ
2
B
S
Eロ
m
と
そ
れ
か
ら
の
回
復
匙
担
の
問
題
の
う
ち
に
、
例
性
的
・
主
体
的
そ
し
て
人
絡
的
原
理
の
要
請
が
生
れ
、
之
等
の
基
擦
と
し
て
の
平
等
性
(
2
0
5
4
4
2
1
長
5
5
の
問
顕
す
る
と
こ
ろ
に
経
営
共
同
体
が
戒
立
す
る
。
而
し
て
こ
の
全
過
程
を
貫
く
原
迎
が
人
事
管
理
〈
2
3
0
5
5
2
d
z
g
m〉
に
代
る
べ
き
人
間
管
四
2
2
2
E
E
E
5
m
)
論
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
故
後
に
こ
の
人
間
管
理
に
よ
っ
て
泣
す
か
れ
る
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
人
間
関
係
論
(
允
の
第
1
グ
λ
1
プ
)
で
な
く
し
て
、
「
人
間
的
強
関
係
の
組
織
」
(
庄
内
C
E
E
-
弱
含
g
g
M岳
一
三
百
四
阿
国
E
a
r
g
m
g
)
と
し
て
の
課
題
を
為
す
と
こ
ろ
か
ら
、
(
わ
れ
わ
れ
の
初
め
に
拾
定
し
た
三
グ
λ
l
プ
を
必
じ
る
人
間
関
係
の
諮
態
様
に
殆
ん
ど
等
し
い
)ω
教
育
ω訓
練
ω上
下
の
心
別
的
正
常
関
係
ω利
害
参
加
の
問
項
目
が
掲
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
人
則
的
諸
関
係
の
綜
合
的
把
握
の
為
に
ω
の
求
め
ら
れ
る
定
味
を
、
職
務
を
通
じ
る
職
制
の
旅
立
に
求
め
、
そ
れ
よ
武
装
し
て
ωの
心
四
面
を
迎
併
し
(
そ
の
限
り
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
出
口
自
白
河
内
}
田
吾
5
の
生
い
立
ち
と
和
服
、
つ
)
「
和
神
的
統
一
」
と
い
う
こ
ど
が
期
待
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
以
上
の
詔
程
だ
け
で
、
人
間
の
主
体
的
人
格
的
平
等
性
の
舵
主
と
い
う
こ
と
、
即
ち
経
営
共
同
体
と
い
う
も
の
が
成
立
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
疑
問
を
持
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
け
そ
れ
が
ωの
利
害
参
加
(HE3ME--)注
目
王
室
長
ゾ
の
問
題
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
フ
イ
ァ
シ
ヤ
l
の
解
釈
が
例
経
告
に
お
け
る
〈
2
8
2
Zロ
加
を
め
ぐ
る
諸
問
題
四
経
蛍
と
経
済
四
性
的
職
域
応
お
い
て
、
創
立
の
発
仰
と
所
得
の
増
大
と
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
な
味
で
、
そ
の
同
ロ
門
2
0
m
m
g
も
、
向
例
人
的
領
域
に
泊
ま
り
、
そ
の
限
り
労
使
珂
係
と
い
う
集
団
的
関
係
概
念
前
の
次
元
に
尚
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
た
。
即
ち
真
に
平
等
な
人
格
が
、
而
も
職
務
・
職
制
を
通
じ
て
経
営
経
済
の
内
部
で
具
体
化
・
主
体
化
さ
れ
る
為
に
は
、
経
営
参
加
(
そ
れ
に
つ
い
て
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
は
開
三
一
。
E
S四
乃
至
伊
三
ね
出
ず
内
広
三
m
g
m
を
一
広
指
摘
し
て
い
る
〉
あ
る
い
は
労
使
関
係
の
同
様
化
を
指
え
る
の
で
な
く
て
は
彼
の
い
う
人
間
管
理
(
そ
の
意
味
で
長
平
で
2
2兵
は
「
管
理
」
と
い
う
概
念
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
)
の
倫
も
真
に
完
結
さ
れ
た
と
い
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
帰
結
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
人
間
的
日
四
の
輸
は
、
職
制
的
・
人
間
関
係
的
自
転
孤
道
に
於
て
の
み
で
は
な
く
、
労
使
関
係
的
公
転
軌
道
に
伴
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
持
込
ん
だ
ぐ
2
g
g帥
g
m
に
関
し
て
い
え
ば
、
技
術
的
職
制
的
画
一
化
に
対
す
る
、
社
会
的
犬
家
化
を
経
営
の
場
に
於
て
、
而
も
社
会
的
に
救
う
円
以
後
の
途
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
故
近
の
人
事
管
珂
(
3
5
P
Z
一
〉
含
】
一
三
Mg号
ロ
〉
の
反
省
と
し
て
、
ビ
ー
カ
ー
-
F
・
ド
?
ッ
カ
ー
の
所
論
を
紹
介
批
判
し
た
0
・
即
ち
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
事
官
時
(
之
を
第
一
次
大
戦
前
後
か
ら
の
傾
向
と
・
J
し
う
る
)
の
も
つ
欠
陥
と
し
て
、
労
働
意
志
の
な
い
も
の
と
し
て
の
人
問
視
、
人
事
栄
務
の
ス
タ
ッ
フ
性
、
そ
の
内
容
の
雑
駁
旦
無
価
値
な
こ
と
を
あ
げ
、
之
に
代
る
人
間
関
係
論
(
之
を
第
二
次
大
我
前
後
か
ら
の
傾
向
と
し
う
る
)
が
、
人
間
の
銭
的
意
志
、
.
意
欲
を
前
提
し
た
の
は
よ
い
と
し
て
、
進
ん
で
そ
の
自
発
的
形
喰
公
司
O
Z
P
Z
Z
2
7さ
含
コ
悶
)
を
信
じ
た
こ
と
、
か
く
て
宮
崎
。
同
自
己
。
同
窓
口
町
注
目
。
ロ
整
序
の
中
む
生
産
能
率
向
上
の
鍵
を
求
め
て
、
職
務
9
3ア
守
忍
と
の
関
連
を
軽
視
し
た
こ
と
、
吏
に
は
経
済
的
側
面
の
理
解
の
欠
如
な
ど
を
限
界
と
し
て
、
結
局
は
そ
れ
自
体
新
し
い
労
働
組
織
む
途
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
こ
の
点
わ
れ
わ
れ
は
わ
が
国
で
も
喧
伝
さ
れ
る
人
間
関
係
論
に
、
最
早
一
広
の
ピ
リ
オ
ド
を
印
し
て
も
よ
い
解
釈
を
と
く
に
職
務
関
心
を
通
じ
て
う
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
ゴ
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
人
事
管
理
か
ら
人
間
関
係
論
へ
の
進
展
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
が
任
務
を
十
分
に
果
し
え
な
い
共
通
点
を
、
と
く
に
職
務
関
心
、
、
職
務
構
造
、
乃
至
生
産
管
理
的
要
因
の
欠
如
又
は
軽
視
に
集
約
し
た
。
従
っ
て
之
等
の
克
服
の
途
は
再
び
職
務
へ
の
関
係
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
L
に
わ
れ
わ
れ
は
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
、
以
上
両
つ
の
立
場
よ
り
も
ア
メ
リ
・
ヵ
の
実
際
界
に
設
い
も
の
と
し
て
持
出
す
科
学
的
管
理
法
2
w
i
g
s
-
お
宮
『
己
主
再
出
品
三
与
え
与
さ
口
問
〉
の
も
つ
仕
務
を
、
論
理
的
に
は
屈
め
で
鰐
接
な
関
係
に
於
て
回
顧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
け
る
科
学
的
管
理
法
の
古
点
把
握
を
通
じ
て
考
慮
す
る
と
、
彼
は
第
一
に
そ
れ
が
要
素
的
時
間
l
動
作
分
析
を
主
に
し
て
、
そ
の
統
合
の
面
が
薄
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
必
然
的
に
行
動
の
原
理
と
分
析
の
原
迎
と
の
混
同
、
或
い
は
仕
事
の
分
析
と
、
仕
事
に
必
要
な
行
動
の
混
同
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
人
同
の
機
械
視
、
機
械
化
と
い
う
考
え
方
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
次
に
重
要
な
百
点
と
し
て
、
計
画
と
宍
行
の
分
離
が
あ
る
。
而
も
こ
れ
に
は
計
園
者
と
実
行
者
と
い
う
ζ
g聞
の
F
g
w
Z
個
師
g
の
分
離
的
対
立
と
い
う
危
険
も
は
ら
ま
れ
る
に
至
つ
て
は
も
は
や
新
し
い
時
代
の
管
浬
技
術
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
そ
こ
で
科
学
的
管
理
法
の
批
判
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
計
画
と
実
行
と
い
う
こ
と
が
抑
々
一
つ
の
職
務
の
ご
つ
の
部
分
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
且
つ
機
械
的
作
業
に
は
オ
l
ト
メ
イ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
、
人
間
的
作
栄
に
は
統
合
(
H
E
o
m
E
一o
ロ
〉
の
原
却
を
働
か
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
L
に
計
画
と
宍
行
、
分
析
と
統
合
と
い
う
も
の
を
結
合
す
る
も
の
と
し
て
動
機
(
づ
け
)
と
責
任
問
与
が
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
こ
の
支
任
感
の
源
来
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
が
、
(
l
)
適
性
配
置
(2)業
続
基
準
の
引
上
げ
(
3
)
自
己
統
制
の
た
め
の
情
報
提
供
す
)
企
業
者
的
視
野
拡
大
の
為
の
経
営
参
加
2四
5
pご
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
な
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
構
想
解
釈
即
ち
、
人
事
管
理
の
欠
陥
、
人
間
関
係
命
の
限
界
か
ら
職
務
の
重
要
性
を
引
き
出
し
つ
つ
他
方
科
学
的
管
理
法
の
職
務
筏
の
古
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
責
任
体
制
に
基
く
人
間
労
働
組
織
体
と
し
て
の
「
経
営
共
同
体
」
乃
至
工
場
社
会
の
建
設
に
至
る
過
程
論
理
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
宏
む
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
に
懐
い
た
と
同
じ
様
な
不
満
を
結
局
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
即
ち
彼
に
お
け
る
職
制
・
職
務
の
確
立
と
、
そ
の
遂
行
過
限
に
お
け
る
労
働
者
の
統
合
性
、
立
任
感
の
強
調
と
い
う
こ
と
が
、
指
向
と
し
て
は
4
2
自
国
明
白
ロ
ロ
何
一
脱
却
の
意
図
を
蔵
し
乍
ら
、
そ
し
て
そ
の
限
り
人
間
関
係
論
的
心
理
的
主
体
的
白
己
統
制
原
却
を
充
た
し
乍
ら
、
命
円
以
後
の
経
営
参
加
と
い
う
概
念
が
、
極
め
て
管
理
的
側
面
か
ら
埋
解
さ
れ
限
局
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
遂
に
フ
イ
ッ
シ
ヤ
l
と
同
じ
く
労
使
関
係
的
経
営
次
元
広
お
け
る
責
任
と
権
限
に
お
け
る
吋
丘
一
r
与
。
を
宍
現
す
る
も
の
で
は
な
い
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
点
に
関
し
て
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
次
の
様
に
も
い
っ
て
い
る
。
w
w
u
g
N
一
o
-
巴
-
o
同
恒
向
。
岳
。
【
目
。
P
向
日
宮
内
目
。
ロ
K
F
号
。
一
件
。
司
N
5
k
p
ロ
O
H
F
n
o
ロ
ロ
ロ
ロ
岡
弘
2
・
回
O
H
o
n
宮
門
関
口
ロ
悶
品
g
c
o
考
古
ロ
g
r
江
口
問
。
ロ
柄
。
-
r
u
p
目
的
問
仏
何
回
Z
ロ
町
ち
m
g
S
H
r・
-
r
ロ
丘
n
F
白
目
的
=
何
百
g
g
E
2
z
z
E
g
N
ロ
古
師
同
g
-
z
(
労
働
者
に
利
潤
参
加
躍
の
認
識
を
も
た
ら
す
す
べ
て
の
方
法
の
目
的
は
、
彼
を
し
て
自
ら
「
所
有
者
」
だ
と
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
交
わ
さ
れ
る
)
と
。
し
か
し
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
主
旨
は
こ
与
に
は
な
い
。
査
し
3
0ぽ
老
町
E
R
F
O
吋
巴
子
島
@
品
g
〉
号
巴
Z
H
m
ω
g
d
ロ
g
g
o
y
B
O
口
一
広
n
v
o
円
∞
ω
E
k
r
同
σ
b
z
Z
R
u
n
-
-
-
=
(
突
際
の
労
問
者
の
企
業
参
加
は
、
伎
の
股
坊
に
あ
る
・
:
:
・
)
の
で
あ
っ
て
、
投
一
一
一
一
目
す
れ
ば
=
m
o
g
k
r
ロ
件
。
己
ω
E
C
2
2
ロ
o
r
g
g
目
的
同
号
。
円
Z
Z
o
k
r
Hげ
O
X
E
F
日
)
ハ
労
働
者
の
企
業
へ
の
持
分
は
そ
の
職
経
営
に
お
け
る
〈
耳
目
曲
目
印
gm-を
め
ぐ
る
諸
問
題
四
経
営
と
経
治
四
四
務
で
あ
る
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
c
こ
の
点
も
し
も
経
営
共
同
体
乃
至
工
場
社
会
の
基
本
原
理
が
氏
、
王
化
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
限
り
、
プ
リ
l
フ
ス
の
指
摘
す
る
必
然
的
な
問
題
点
一
守
、
経
営
構
成
員
の
平
等
性
乃
至
同
権
、
意
志
形
戒
へ
の
参
加
、
全
過
程
と
そ
の
管
理
に
つ
い
て
の
統
制
、
即
ち
の
在
。
F
F
o
x
-
4
0
ニ
E
r
g
o
-
問
。
ロ
ロ
o己
o
等
の
要
請
す
る
性
格
は
最
早
ド
ラ
ッ
カ
ー
と
は
相
当
な
距
離
を
も
つ
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
而
し
て
そ
の
距
離
は
正
し
く
ド
ラ
ッ
カ
l
自
身
人
間
関
係
論
的
側
人
関
係
と
組
織
内
に
お
け
る
人
間
の
諸
関
連
は
非
常
に
追
う
こ
と
を
強
調
し
て
、
後
者
に
お
け
る
権
力
や
政
治
的
要
素
或
い
は
経
営
経
済
に
お
け
る
「
力
と
力
関
係
の
均
衡
」
を
指
摘
し
た
意
味
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
克
に
は
し
な
く
も
計
画
者
と
実
行
者
の
出
向
。
ロ
師
会
g
E
S師
。
を
排
除
し
た
意
味
は
、
単
に
統
合
的
自
己
統
制
の
、
為
の
み
な
ら
ず
、
進
ん
で
初
織
的
集
団
関
係
と
し
て
の
労
使
関
係
面
で
の
叶
色
E
Z
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
F
8
5
2
8
Z
Z
2
m
g
m
(
2
2
Zる
i
叶
丘
-
E
σ
0
3
E
n
Z吋
〉
!
吋
旦
-
s
z
o
u
閃
S
2
0
-
Z
Q己
目
『
帥
〉
の
系
列
を
貫
く
原
理
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
又
他
方
で
は
労
使
関
係
面
に
集
約
さ
れ
た
、
経
営
関
係
者
の
聞
に
お
け
る
の
Z
古}ミ
2
z
m
z
x
.
2
4
2
Zる
j
h
c
m間
E
n
F
3
E
n
f
向。1
2
0
-
n
F
r
o
w
-
C
E
n
r
z
s
n
z
k
g
x
Q号
『
凶
)
の
現
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
品
」
O
以
上
す
べ
て
の
要
国
を
、
わ
れ
わ
れ
は
誌
利
教
授
と
共
に
、
次
の
様
に
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
絞
械
的
・
協
倒
的
生
産
の
も
と
に
お
い
て
、
機
械
化
に
と
も
な
う
人
間
性
の
疎
外
、
与
を
克
服
す
る
道
は
、
も
つ
ば
ら
こ
れ
を
、
協
倒
す
る
労
働
者
が
全
体
主
し
て
集
団
的
に
生
産
子
段
を
所
有
し
-5、
こ
れ
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
集
団
的
な
自
己
の
自
由
作
品
ポ
を
展
開
す
る
方
法
の
う
ち
に
も
と
め
ざ
る
を
え
な
い
、
し
か
も
、
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
生
産
過
程
、
す
な
わ
ち
機
械
化
原
理
に
よ
っ
て
指
導
せ
ら
・
れ
、
そ
こ
で
働
く
労
働
者
を
機
械
化
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
生
産
機
能
的
過
程
そ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
全
面
的
に
対
象
化
し
、
容
体
化
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
、
ぎ
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
こ
で
協
働
す
る
労
働
者
の
全
員
が
集
団
的
に
み
ず
か
ら
こ
の
主
体
の
地
位
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
。
(
涜
利
宣
隆
労
務
管
理
「
総
論
」
経
営
学
詰
座
第
五
巻
、
昭
三
一
)
(
日
)
ロ
E
n
r
2
・P
・白
-c.
。
戸
主
・
(
ぬ
)
註
(
叫
)
参
照
。
h
(
臼
)
こ
れ
は
更
に
ド
イ
w
/
株
式
法
の
改
E
原
理
に
従
っ
て
い
え
ば
、
伝
言
E
S
H
5
2
5
P
Z
5
2
z
g
g
H
E
m
-
己
伊
豆
沼
ロ
E
g
o門
戸
慢
の
由
美
古
ロ
Z
E
z
m
g
m
ハ
J
F一
島
町
g
z
m
Oの
Y
N日
河
内
『
E
g門
同
町
田
k
r
E
E】ぬ品目。
F
A
F
H
E
N
P
国
2
1
t
r両
足
立
M
n
b
c
¥
r
p
・p
・
c
・ゅ∞・
8
m叫
・
)
を
誤
付
け
る
も
の
と
い
う
こ
E
が
で
き
よ
う
.
(
日
」
こ
れ
は
J
F同
5
2
2
3
m
に
相
当
す
る
が
、
器
利
教
授
に
よ
れ
ば
こ
斗
か
ら
個
性
と
し
て
の
人
間
性
が
減
却
せ
ら
れ
そ
れ
に
対
し
て
人
事
管
理
乃
至
人
間
関
係
論
が
作
用
す
る
が
、
他
方
自
由
と
し
て
の
人
間
性
の
疎
外
回
復
の
途
は
こ
の
何
れ
で
も
な
い
、
本
文
の
如
き
所
有
!
自
己
統
制
|
主
体
化
の
方
向
あ
る
の
み
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
フ
イ
ッ
シ
ヤ
ー
は
い
わ
ば
個
性
化
と
自
由
を
共
に
人
間
管
理
(
Z
g
z
Zえ
5
2ロ
巴
に
求
め
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
が
同
じ
く
人
事
管
理
・
人
間
関
係
論
・
科
学
的
管
理
法
の
百
点
整
理
の
後
に
「
最
大
成
果
の
為
の
人
間
労
働
組
織
」
を
導
い
た
に
も
拘
ら
ず
労
使
関
係
次
一
刀
の
位
置
づ
け
を
欠
い
た
の
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
要
請
に
幾
い
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
日
)
前
註
の
原
理
は
こ
t
A
に
結
宍
す
る
わ
け
で
こ
れ
は
い
わ
ば
ブ
リ
ー
ブ
ス
・
が
別
の
所
で
指
摘
し
た
「
所
有
疎
外
」
(
百
m
g
z
g宮
市
民
5
5
E
B
m
u
(。-
F
E
Y
国
立
立
与
MEF「
ロ
ヨ
民
間
吉
弘
町
立
「
t
o
u
p
b
s
z
p「
iNgEh
H・2
・
5
品
ω
。
m-z・
向
拙
著
「
賃
銀
論
」
第
二
章
〉
の
回
復
に
、
泊
る
も
の
と
い
わ
ね
・
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
唯
こ
の
「
主
体
」
或
い
は
「
全
体
と
し
て
集
団
的
」
な
「
協
働
す
る
労
働
者
」
の
分
析
が
次
の
重
要
課
題
と
な
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
主
体
も
、
い
わ
ば
協
倒
的
主
体
と
、
単
一
主
体
と
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
が
生
産
手
'
段
の
所
有
契
機
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
体
制
的
限
界
線
上
に
あ
る
こ
と
を
想
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
向
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
経
営
管
理
の
二
重
構
造
論
に
つ
い
て
の
原
理
的
批
判
」
(
久
尚
米
大
学
論
議
五
の
一
一
〉
参
照
。
何
本
稿
で
は
、
プ
リ
ー
ブ
ス
の
〈
2
E
2
2兵
論
ハ
労
使
関
係
に
お
け
る
同
梓
化
過
程
を
指
す
)
に
よ
っ
て
プ
イ
ッ
、
ン
ヤ
l
の
そ
れ
を
克
服
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
プ
リ
ー
ブ
ス
に
つ
い
て
は
向
多
く
の
重
要
な
こ
と
と
共
に
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。
更
に
フ
イ
ツ
シ
ヤ
1
に
つ
い
て
は
蕊
利
救
援
の
す
ぐ
れ
た
紹
介
と
批
判
が
あ
る
渓
利
霊
隆
稿
『
経
蛍
的
人
間
指
尋
』
念
論
文
「
経
色
と
労
務
」
の
内
)
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
亦
他
日
を
期
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
蛍
に
お
け
る
〈
R
B忠
告
品
を
め
ぐ
る
諮
問
題
と
労
務
管
理
・
野
田
先
生
還
暦
記
一
九
五
七
・
一
・
一
五
四
五
